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A L A S  CORTES.
I ^ J  año 182a va  á f e n e c e r ;  este a ño  f e c u n d o  en a ca e ­
c i m i e n t o s  e x t r a o r d i n a r i o s ,  y  no m e n o s  n o t a b l e  p o r  las 
p u g n a s  q u e  en é l  ha h ec ho  hi t i r an ía  c o n t r a  la l i b e r ­
t a d ,  q u e  p o r  los  t r i u n f o s  q u e  la p a tr ia  ha a lcanzado, ,  
y  ios de s c a la b ro s  q u e  han s u f r id o  sus e n e m i g o s .  L a  
c i u d a d  de  V a l e n c i a  ha s id o  te a tr o  m u y  p r i n c i p a l  de 
unas  y  otr as  escenas ; conf iado su g o b i e r n o  y  el  de  la 
P r o v i n c i a  á u na s  A u t o r i d a d e s  , q u e  hacían ec har  
m e n o s  las q u e  la r ig i e r o n  en los  dias  de  la e s c l a v i ­
t u d ,  f u e  ne c e s a r i o  t o d o  e l  p a t r i o t i s m o  y  t o d a  la  v i r ­
t u d  q u e  d i s t i n g u e  á este  P u e b l o  h e r o i c o ,  para q u e  el  
d e s p o t i s m o  no fijase su r e s id e n c ia  y  se hic iese  f u e r t e  en 
este país  h er mo so .  E n  los  p r i m e r o s  dias  d e  este  año a r ­
r o ja r o n  la máscara  los  q u e  h a b í a n  de  t i r a n i z a r  á esta C a ­
p i t a l ,  y  se e n t r e g a r o n  c o n  d e s e n f r e n o  á o p r i m i r  y  v e j a r  
e n  t o d o s  s e n t i d o s  á sus h o n r a d o s  h ab i ta n te s :  en é l  se ha 
p u e s t o  á p r u e b a  de  m i l  m o d o s  el  a m o r  á la l i b e r t a d  y  
la  c o n s t a n c i a  d e  estos  n a t u r a l e s ,  y  en él  han d a do  los  
v a l e n c i a n o s  p r u e b a s  i rr ef ra g a bl e s  de  q u e  c u a n t o s  es­
f ue rz os  haga  la t i r a n í a ,  n o  se rán  p o d e r o s o s  á b o r r a r  
de  sus corazones  el  a m o r  a l  C ó d i g o  de nu es tr os  d e r e ­
c h o s  q u e  j u r a r o n  s o s te n e r  , y  c u y o  j u r a m e n t o  h a n  sa­
b i d o  c u m p l i r .
N o  debe p u e s  s u m i r s e  e n  el a b is m o  d e l  t i e m p o  este 
año m e m o r a b l e ,  s in  q u e  se d e j e n  c o n s i g n a d o s  he c ho s  q u e  
t a n t o  h o n r a n  a l  p u e b l o  de  V a l e n c i a  , y  se pida  al C o n ­
greso  N a c i o n a l  el  de sa gra vio  de  la v i n d i c t a  p ú b l i c a ,  
q u e  se queja  a un  d e  la i m p u n i d a d  de  u n o s  m a n d a t a r i o s  
que  tan m a l  c o r r e s p o n d i e r o n  á la conf ianza q u e  en 
e l lo s  d e p os i t a ra  la N a c i ó n ;  y  he  a q u i  el  obj<to con 
q u e  el  A y u n t a m i e n t o  C o n s t i t u c i o n a l  d e  V a l e n c i a  se
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p r e s e n t a  de  n u e v o  en e l  S a n t u a r i o  de  las L e y e s :  h a r ­
tas ve c e s  lia l l a m a d o  y a  este C u e r p o  M u n i c i p a l  la a t e n ­
c ió n  de las C o r t e s  s ob re  los  i n f o r t u n i o s  q u e  aíl igúin 
á esta C a p i t a l  , i m p l o r a n d o  m e d i d a s  para  p r e c a v e r  la 
f a ta l id a d  q u e  a m e n a z a b a ;  mas  c o m o  e n t o n c e s  s ol o  se 
d e s c u b r i a n  los  s í n t o m a s  d e l  m a l ,  é in f lu ía n  g r a n d e s  
inte re se s  en desf igurar los  y  a u n  e n ach a c ar lo s  á c a u ­
sas m n y  d i s t i n t a s ,  no  f u e  e x t r a ñ o  q u e  se l legase  á d u ­
dar  de  los p r i n c i p i o s  é^int eg r id ad d e  esta C o r p o r a c i o n ,  
m a y o r m e n t e  c u a n d o  las p r i m e r a s  A u t o r i d a d e s  de  la  
P r o v i n c i a  se h a b i a n  e m p e ñ a d o  en  d e s a c re d it ar la .  D i ­
f e re n te s  c i r c u n s t a n c ia s  c o n c u r r e n  en e l  d i a ,  p u e s  a l  
real izai ’se lo  q u e ' e l  A y u n t a m i e n t o  h a b i a  p r e s a g ia d o ,  
y  al  v e r s e  d e s c u b i e r t a  la  p e r v e r s i d a d  d e  los  q u e  d e ­
s ign ó c o m o  e n e m i g o s  d e  la  j>atria,  q u ed an  just if icadas  
sus d e c l a m a c i o n e s ,  y  t o d o  e l  o d i o  n a c i o n a l  d e b e  p e ­
s ar  sob re  los  q u e  c o n t r a r i a r o n  sus rect as  i n t e n c i o n e s .  
N o  tr a ta  p u es  e l  A y u n t a m i e n t o  de  just i ficarse , p o r ­
q u e  e l  t e s t i m o n i o  de  su c o n c i e n c i a  le  a se g u ra  q u e  no 
l o  necesi ta  : t r a ta  solo  de  da r  á las C o r t e s  u n a  ide a  
de  la c o n d u c t a  q u e  o b s e r v ó  de s d e  q u e  v i o  c o m p r o m e t i d a  
la t r a n q u i l i d a d  p ú b l i c a  de  esta C a p i t a l ,  y  la c o n s e r v a ­
c ió n d e l  s i s t e m a  c o n s t i t u c i o n a l ,  p a ra  q u e  á v i s t a  de 
sus op e r a c i o n e s  y  d e l  h e r o i s m o  d e l  p u e b  o de  V a l e n c i a ,  
r e s al te  más  la c r i m i n a l i d a d  de  las A u t o r i d a d e s ,  c u y o  
cast ig o  va  á p e d i r :  y  c o m o  p a ra  e l l o  sea nec es ar i o  s u ­
b i r  a l  o r i g e n  d e  las o c u r r e n c i a s ,  y  h a c e r  u n a  res eña  de  
t o d o s  los  s u c e s o s ,  espera  q u e  el  C o n g r e s o  le  p e r m i t i ­
rá r e p e t i r  la r e la c i ó n  de  a g u n o s  , de  q u e  y a  en  d i s ­
t i n t a s  ocasiones  le lia h a b la d o .
E l  de sa fec to  c o n  q u e  el  2.° r e g i m i e n t o  d e  A r t i l l e ­
r ía  m ir a b a  las nu e v a s  i n s t i t u c i o n e s  , se m a n i f e s t ó  en 
esta C i u d a d  ta n l u e g o  c o m o  se h a l l ó  o r g a n i z a d a  la i.* 
c o m p a ñ í a  de la M i l i c i a  n a c i o n a l  l o c a l ;  la sola  c o n s i ­
d e r a c ió n  de  q u e  esta tr o p a  c í v i c a  es p o r  e x c e le n c i a  
el  sosten de la l e y  f u n d a m e n t a l  d e  la  M o n a r i p i í a , bas­
t ó  para q u e  to d os  la  h o n r a s e n  c on  las i l c m o s tr a c io n e s  
mas  expresivas  de  a p re c i o  y  g r a t i t u d  ; t o d o s  a b raz a­
b a n  l len os  de  t e r n u r a  á los n u e v o s  so ld ad o s  de  la
p a t r i a ,  en q ui e n e s  v e i a n  el  a p o y o  y  g a r a n t í a  mas  se­
g u r a  cíe la l i b e r t a d  q u e  á ta n l a  costa a cab aba n de  r e ­
c o b r a r ;  m u c h o s  of iciales d e l  e g é r c í t o  p e r m a n e n t e  se 
a l i s t a r o n  t a m b i é n  eii las b a nd e r a s  de  la M i l i c i a ,  c o a  
la n o b l e  a m b i c i ó n  de  t e n e r  p a r t e  en la g lor ia  q u e  la 
c a b l a ;  solo los a r t i l le r o s  c o n tr a st a r o n  el  p a t r i o t i s m o  
g e n e r a l ,  se a t r e v i e r o n  á d e p r i m i r  á aqu el l os  c i u d a d a ­
nos  b e n e m é r i t o s ,  y  se es forzaron a r i d i c u l i z a r l e s ,  e m ­
p l e a n d o  para  e l lo  la sát ira  y  el  sarcasmo mas g ro s e ­
ros  : y  p oc o c o n t e n t o s  aun c o n  uno s  in s u l to s  q u e  p o ­
dían creerse  d i r i g i d o s  á los  i n d i v i d u o s  en p a r t i c u l a r ,  
n o  r e p ar a ro n en i n f r i n g i r  las or de na n za s  d e l  e g é r c i t o ,  
á t r u e q u e  de  da r  un  te s t i m o n i o  i n e q u í v o c o  d e l  e n c o ­
n o  y  d e s p r e ci o  con q u e  m i r a b a n  la i n s t i t u c i ó n ,  y  de  
c o n s i g u i e n t e  la l e y  que  la e s t a b l e c í a ;  así l o  ver i f ica­
r o n  con escán dalo  re pet idas  v e c e s , ne g á nd os e  á h a c e r  
á las gu a rd ia s  y  tr op a f o r m a d a  de  M i l i c i a  los  sa ludos  
y  h o n o r e s  q u e  p r e v i e n e  t e r m i n a n t e m e n t e  la o r d e n a n ­
za. F á c i l  es i n f e r i r  la inf lu enc ia  q u e  deb ia  t e n e r  sob re  
los  so ld ad os  esta c o n d u c t a  c r i m i n a l  de  los  oficiales; 
c on e f e c t o ,  y a  desd e  e n t o n c e s  se descara ro n en t é r m i ­
n o s ,  q u e  el u n i f o r m e  de  m i l i c i a n o  n a c i o n a l  era para  
los  a r t i l l e r o s  u n  o b j e t o  de  escarnio.
L o s  G efe s  p o r  su p a r t e  n i n g u n a  m e d i d a  t o m a r o n  
para e v i t a r  estos d e s ó r d e n e s ,  y  de c o n s i g u i e n t e  na d a  
mas ju s to  y  na tu ra l  q u e  la desconf ianza c o n  q u e  se m i ­
r ó  de s d e  aque l la  ép oc a  á u n  r e g i m i e n t o  q u e  ta n m a ­
las p r u e b a s  dab a de a m o r  á la C o n s t i t u c i ó n  : d e s c o n ­
fianza q u e  se a u m e i i t ó  p r o g r e s i v a m e n t e ,  al paso q u e  
e l  p u e b l o  t e m i ó  p o r  la c o n s e r v a c i ó n  del  s i s t e m a ,  a l  
v e r  la i m p u n i d a d  q u e  g oz ab a n  c u a n t o s  p o r  d i s t i n t o s  
r u m b o s  le c o m b a t i a n  , y  el  a b a n d o n o  con q u e  se t o ­
l era ban  en los d e s t i n o s  d e  mas in f lu e n c ia  los  m i s m o s  
q u e  los h ab ía n o b t e n i d o  en p r e m i o  d e l  a c t i v o  e n c a r ­
n i z a m i e n t o  con q u e  p e r s i g u i e r o n  á los  p a t r i o t a s  en la 
g u e r r a  de la l ib er ta d.
S o b r e v i n i e r o n  en este estad o las o c u r r e n c i a s  de  M a ­
dr i d  d e l  i 6  y  i'] de  N o v i e m b r e  de  1 8 2 0 ,  las cuales  
p r o d u j e r o n  u na  c o n m o c i o n  s i m u l t á n e a  en las p r i n c i -
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pales  c iu d a d e s  de  la P e n í n s u l a ,  q u e  v i e n d o  atacada 
tic un  m o d o  d i r e c t o  la C o n s t i t u c i ó n ,  se p r e p a r a r o n  
á d e f e n d e r l a ,  y  tr a t a r o n  de r e m o v e r  c u a n t o s  o b s t á c u ­
los  p u d ie s e n  o p o n e r s e  á la c o n s e r v a c i ó n  d e l  p r e ci o s o  
d e p ó s i to  de  sus de r e c h os .  E l  p u e b l o  de  V a l e n c i a  no 
se m o s t r ó  i n d i f e r e n t e  a l  p e l i g r o  d e  la p a t r i a ,  antes  
b i e n  a c u d i ó  ans iqs o  á su A y u n t a m i e n t o ,  s o l i c i t a n d o  
d i f e r e n t e s  m e d i d a s  q u e  las c i r c u n s t a n c i a s  d i c ta b a n :  una 
de  e l las  fue  la  s ep ar a c ió n d e  a l g u n o s  of iciales de  A r ­
t i l l e r í a , - d e  q u i e n e s  mas  se r e c e l a b a ;  s i e n d o  de  n o t a r  
q u e  se hal lab a  e n t r e  e l lo s  e l  C a p i t a n  N a v a s ,  q u e  se 
q u i t ó  la  v i d a  e l  3 i de  M a y o ,  d e s p e c h a d o  a l  v e r  f ru s ­
t r a d o  el  p la n  de  los  fac c io s o s ,  en e l  q u e  t e n i a  sin d u ­
da o r^an p a r t e :  c o n  lo  c u a l  q u e d o  b a s t a n t e  just i f icada 
aq u e l l a  p e t i c i ó n  d e l  p u e b l o  , q u e  no t u v o  mas e f e c t o  
q u e  la s u s p e n s i ó n  m o m e n t á n e a  tle d i c h o s  of ic iales .
O c u r r i ó  la h o r ro r o s a  p e r s e c u c i ó n  q u e  los  e n e m i g o s  
d e  nu estras  l i b e r t a d e s  c o n c i t a r o n  c o n t r a  e l  h e r o i c o  
c a u d i l l o  q u e  nos las r e s t i t u y ó  , y  c u a n d o  t o d o s  los  
p a tr i o ta s  españoles  se p r o n u n c i a r o n  u n á n i m e s  p o r  la 
i n o c e n c i a  de  su l i b e r t a d o r ,  los  a r t i l le r o s  d e  V a l e n c i a ,  
a u n á n d o s e  y  í 'ormando un c u e r p o  con los  s e r v i le s ,  se 
de c l a r a r o n  t a m b i é n  c o n tr a  e l  héroe d e  las C a b e z a s ,  y  
n o  solo  r e h u s a r o n  c o n  t e n a c i d a d  v i c t o r e a r  su n o m b r e ,  
s i n o  q u e  p e r s i g u i e r o n  c on  e n c o n o  á los  p a t r i o t a s  q u e  
t r i b u t a b a n  este h o m e n a g e  á sus v i r t u d e s  é i n o c e n c i a .
A  este t i e m p o  se s u s c i t ar o n  a lg u n a s  d e s a v e n e n c i a s  
e n t r e  los  a r t i l l e r o s  y  c o r a c e r o s  d e l  B e y  , c u y o  r e g i ­
m i e n t o  ha m e r e c i d o  en to d o s  t i e m p o s  el  m a y o r  a p r e ­
c io  de  este p u e b l o  p o r  su a m o r  á la C o n s t i t u c i ó n  , y  
p o r  \n d e f e r e n c ia  y  a f e c t o  con q u e  m i r ó  á la M i l i c i a  l o ­
cal  des de  el p r i n c i p i o  de  su c re a c i ó n .  U n  c o r a c e r o  y  
un a r t i l l e r o  f u e r o n  v i c t i m a s  de  estas ( l i sensiones  , y  
l le va d a  c o n  e st o  al  c o l m o  la i n d i g n a c i ó n  de  a m b o s  
p a r t i d o s ,  se les v e i a  d i s c u r r i r  a r m a d o s  p o r  las ca l les  
c u a l  en c ar niz ado s  e n e m i g o s  : mas  con la n o t a b l e  di le -  
re nci a  de  q u e  los a r t i l l e r o s ,  p e r s u a d i d o s  á q u e  el pue-  
b lq  y  M i l i c i a  estaban p o r  los c o i a c e r o s ,  r e do bh iro n 
los i i i sulbos ,  y  y a  d e s e n f r e n a d o s ,  u l t r a j a b a n  de  p a l a ­
bra  y  de  h e c h o  á c u a n to s  m i l i c i a n o s  e n c o n t r a b a n ;  s in  
que  p o r  p a r t e  de  las A u t o r i d a d e s  p o l í t i c a  y  m i l i t a r  
se to m as e  en este t i e m p o  p r o v i d e n c i a  a lg u n a  capaz  de 
c o n t e n e r  tales  d c s ó i d e n e s .  A l e n t a d o s  con esta i m p u ­
n i d a d  los  a r t i l l e r o s ,  y  declarado^ y a  l i o s t i l m e n t e  c o n ­
tra  el  p u e b l o ,  se ai r e s ta r o n  á p r e s e n t a r  s in  dis fraz 
sus i d e a s ,  p r o r u n i p i e n d o  con la m e n o r  ocas io n en v o ­
ces s u b v e r s i v a s ,  que  l i ic ieron t o m a r  á es los  sucesos  un 
a sp e c to  t o t a h u e n t e  d i s t i n t o :  y a  no era la t r a n q u i l i d a d  
de este p u e b l o  la q u e  p e l i g ra b a  , se v e i a  atacada la 
l i b e r t a d  de toda la  N a c i ó n .  L a s  amenazas  , los  d i c t e ­
r ios  y  tr o p e l ía s  de  los  a r t i l le r o s  á los m i l i c i a n o s  eran 
c o n t i n u a s :  en su m i s m o  p r i n c i p a l  no  se h al la b a n  es­
to s  seguros de  los in s u l to s  de a q . ue l lo s , y  t o d o  p a ­
recía a n u n c i a r  fu ne st os  a c o n t e c im i e n t o s .
V i e n d o  p u e s  este A y u n t a m i e n t o  la apat ía con q u e  
las p r im e r a s  A u t o r i d a d e s  m ir a b a n  u n  a s u n t o  de  t a ­
m aña  g r a v e d a d  , c o n o c i ó  se h a l la b a  en el caso de  t o ­
m a r  p o r  sí , s in  sa l i r  de  sus a t r i b u c i o n e s  , las m e d i ­
das q u e  se c r e y e s e n  o p o r t u n a s  para  afianzar la s e g u ­
r id a d  y  t r a n q u i l i d a d  de  suvs c o m i t e n t e s ,  á c u y o  fin 
se r e u n i ó  en se s ión e x tr a o r d in a r i a  ia t a r d e  del  7 de 
E n e r o  de  este  a ño  para t o m a r  c o n o c i m i e n t o s  sob re  el 
p a r t i c u l a r .  C u a n t o s  a d q u i r i ó  le p e r s u a d i e r o n  la n e c e ­
s i d a d  de  que sal iese de  esta plaza  el  2 .“ r e g i m i e n t o  
de  A r t i l l e r í a  : este era el  c l a m o r  g e ne r al  d e  un p u e ­
b l o  i n m e n s o  q u e  se r e u n i ó  en las i n m e d i a c i o n e s  de 
estas Casas  C o n s i s t o r i a l e s  , y  q u e  al  ve r s e  i n s u l t a d o  
y  a ta ca do  p o r  los  a r t i l l e r o s ,  p ed ia  se f or m a se  la M i ­
l icia para g a r a n t i r  la s e g u r id a d  p ú b l ic a  , en t a n t o  que 
se veri f icaba la sa l ida  de  a q u e l l os  : estas s o l i c i t u d e s  
no p o d í a n  ser mas  justas  y  fu n d ad a s  ; y  á b u e n  se­
g u r o  q u e  h a b i e n d o  a d h e r i d o  á e l las  , se h u b i e r a  r e s ta ­
b l e c i d o  de r e p e n t e  la t r a n q u i l i d a d  , h u b i é r a n s e  e v i ­
tad o los  males  q u e  h an  af l ig ido  p o s t e r i o r m e n t e  á este 
p u e b l o  , no  se h u b i e r a n  e n c o n a d o  los  p a r t i d o s  , n i  
l le g a d o  e l  dia in f a u s to  en q u e  v i m o s  u l t r a j a d o  n u e s ­
tr o  C ó d i g o  f u n d a m e n t a l  , y  l l e g a m o s  casi á t< iiier p o r  
su  c o n s e r v a c i ó n .  B i e n  p e n e t r a d o  e l  A y u n t a m i e n t o  de
la o p o r t u n i d a d  de estas m e d i d a s  , r e s o l v i ó  p e d i r  al 
C o m a n d a n t e  G e n e r a l  la s a l id a  d e  los a r t i l l e r o s ,  y  so­
l i c i t ó  con v e h e m e n c i a  d e l  G e l ’e P o l í t i c o  la í o r m a c i o n  
de  la IMilicia lo cal  j p e r o  e m p e ñ a d o  este  en  no a c c e ­
d e r  á una p e t i c i ó n  ta n justa , p e r s i s t i ó  c o n  t e n a c i ­
dad en su n e g a t i v a  , p o r  mas  q u e  la c r í t i c a  s i t u a c i ó n  
d e l  p u e b l o  re c l a m a b a  a q u e l l a  p r o v i d e n c i a .  E n t r e  es­
tas c o n te s ta c io n e s  , y c u a n d o  c on  mas ínt e r e s  p e d í a n  
l os  c iu d a d a n o s  r e u n i d o s  se les l i b r a s e  d e l  p e l i g r o  que 
a m e n a z a b a ,  a p a r e c i ó ,  s in  ser  l l a m a d o ,  e l  C o m a n d a n t e  
.General  , r o d e a d o  d e  t r o p a  p e r m a n e n t e  , y  no  solo  
m a l t r a t ó  y  a r r o j ó  c o n  i g n o m i n i a  a l  p u e b l o  r e u n i d o  
en estas Casas C o n s i s t o r i a l e s  , s i no  q u e  l l e v a n d o  su 
d e s p o t i s m o  á un  e x t r e m o  d e s c o n o c i d o  e n  los  t i e m p o s  
o m i n o s o s  d e  la e s c l a v i t u d  , p e n e t r ó  h ast a  la  a n te sa la  
d e l  C o n s i s t o r i o  , y  q ui so  a r r a n c a r  a l  G e f e  P o l í t i c o  
del  seno del  A y u n t a m i e n t o  , a m e n a z a n d o  c o n  las b a ­
y o n e t a s  á va r io s  R e g i d o r e s  q u e  lo  r e s is t i e r on ,  a fe á n d o le  
c o n  energ ía  tan e s can dal os o  p r o c e d e r  ; l l e g a n d o  á t a l  
p u n t o  la a r b i t r a r i e d a d  de a m b a s  A u t o r i d a d e s  , q u e  
u n a  i n s i n u a c i ó n  d e l  C o m a n d a n t e  G e n e r a l  ba sto  para  
que e l  G e fe  P o l í t i c o  c o m p e l i e s e  á este A y u n t a m i e n t o  
en la m a ñ a n a  s i g u i e n t e  á desf ijar de los  parages  p ú ­
b l i c o s  e l  e d i c t o ,  d e q u e  a c o m p a ñ a  co p ia  n u m e r o  i . “ (A),  
en que m an ife s ta ba  al  p u e b  o las o p e r a c i o n e s  en q u e  
se habla  o c u p a d o  , y  los  a gr a vi o s  q u e  h ab ia  s u í r i d o  la 
n o c h e  a n t e i i o r  : asi se a t r o p e l l a b a n  las l e y e s ,  asi  se 
de sp oj aba  a l  A y u n t a m i e n t o  d e  \ a ! e n c i a  de  u n  d e r e ­
c h o  q u e  c o n c e d e  la  C o n s t i t u c i ó n  á cual(|uier c i u d a ­
dano.
E n s o b e r b e c i d o s  los  a r t i l l e r o s  con la p r o t e c c i ó n  que 
h a l la b a n  en las A u t o r i d a d e s  , t u v i e r o n  la ani uiosi t  ad  
de presen tarse  e l  día q  p o r  la tardo eii el p r in c i p a l  
de  po l ic ía  á p r o v o c a r  á los  v o l u n t a r i o s  n a c i o n a l e s ,  y  
les anienazaron con q u e  ir ian á desarniar les  y  d e s a lo ­
j ar les  de  aquel  p u n t o  , b r a \ a t a  que  e l e c t i v a m e n t e  se 
p r e p a r a r o n  á real izar .  E s t e  i n c i d e n t e  a la r m ó  , c o m o  
era n a t u r a l  , á los m i l i c i a n o s  y  al p u e b l o  t o d o  ; y  
¡ p á s m es e  e l  C o n g r e s o  ! e l  m e d i o  q u e  e l  G e i e  P o l í t i c o
y  C o m a n c l f n t e  G e n e r a l  a d o p t a r o n  para  p r e c a v e r  los 
niales  (jue se t o c a b a n ,  f u e  p o n e r  en m o v i m i e n t o  t o d a  
la tr o p a  de la g u a r n i c i ó n  , c o n  c u a tr o  piezas  de  a r t i ­
l le r ía  , y  m a r c h a r  en a c t i t u d  de  e n e m i g o s  c o n t r a  los 
p o c o s  ni i i ic i an ó s  q u e  a l  o i r  e l  t o q u e  de  g e n e r al a  h a ­
b í a n  a c u d i d o  á su p r i n c i p a l  : la p r o b i d a d  de  los  ofi­
c ía les  de  la M i l i c i a  q u e  se h a l la b a n  e n  a q u e l  punto-,  
l i b r ó  á esta C i u d a d  desg rac iad a de  la h o r r o r o s a  catás­
t r o fe  q u e  esta i m p r u d e n c i a  c r i m i n a l  de las A u t o r i d a ­
des p r o v o c a b a  ta n d i r e c t a m e n t e  ; mas  no p u d o  e v i t a r  
el q u e  con el la  se a u m e n t a s e  la i n s ol e n ci a  de  los  s o l ­
dado s  , q u e  en aq u e l la  n o c h e  y  dias  s i g u ie n te s  v a g a ­
r o n  de s m a n d a d o s  p o r  las c a l l e s ,  p e r s i g u i e n d o  de  m u e r ­
te  á c u a n to s  m i l i c i a n o s  e n c o n t r a b a n  : p o r  m a n e r a  que 
estos  c iu d a d a n o s  q u e  habí an r e n u n c i a d o  a l  r ep oso  de  
sus casas para so s te ne r  la t r a n q u i l i d a d  p ú b l i c a  , se 
v e í a n  en la a b a t i d a  s i tu a c ió n  de  t e n e r  q u e  de s n ud a r s e  
de  su  h o n r o s o  u n i f o r m e  p o r  no ser  v í c t i m a s  d e l  e n ­
c o n o  de los  a r t i l l e r o s  , e n  c u y o s  excesos  se c o m p l a ­
c ían las A u t o r i d a d e s ,  á q u i e n e s  to c a ba  r e p r i m ir l o s .
E n  esta s i tu a c ió n  , y  v i s t a  la i n d i f e r e n c ia  con q u e  
las A u t o r i d a d e s  s u p e r i o re s  m i r a b a n  los  male s  p ú b l i c o s ,  
ju z g ó el  A y u n t a m i e n t o  de su  o b l i g a c i ó n  e x c i t ar la s  á 
q u e  los r e m e d ia s e n  , d i r i g i e n d o  a l  e f e ct o  a l  G e fe  P o ­
l í t i c o  e l  oficio n ú m e r o  a . ” ( B )  , en  ^ el  q u e  a p o y a d o  
e n  só l id as  r a z o n e s ,  so l ic i t ab a  se hic iese  s a l i r  de  esta 
C i u d a d  a l  2.“ r e g i m i e n t o  de  A r t i l l e r í a  , p r o t e s t a n d o  
c u a lq u ie r a  r e s p o n s a b i l i d a d  que quis iese  e x i g í r s e l e  p o r  
los  d es ór de n es  q u e  de  n o  a d o p ta r se  esta m e d i d a  d e ­
b í an  temerse.  INo se adoj^tó en e f e c t o ,  y  el G e f e  P o ­
l í t i c o  , e m p e ñ a d o  y a  en o p o n e r s e  á las ideas de  esta 
C o r p o r a c i o n  , n o  q u i s o  en m a n e r a  a lg u n a  c o n v e n i r  en  
l o  q u e  se le p r o p o n í a  , y  d e s e n t e n d i é n d o s e  de  las r a ­
z on es  , c o n t e s t ó  des f igurando los  h e c h o s ,  y  p i n t a n d o  
con los  mas  n e g r o s  c o l o r i d o s  á u n o s  c iu d a d a n o s  q u e  
na da mas  h a b í a n  h e c h o  q u e  i m p l o r a r  de  sus C o n c e ­
jales  las m e d i d a s  q u e  se cre ían i n d i s p e n s a b l e s  para  e v i ­
ta r  los  desastres q u e  am en az a b an .
D e s a te n d i d a s  p o r  e l  G e fe  P o l í t i c o  t a n  jus ta s  s o l i ­
c i t u d e s  , ocut l ió  esta C o r p o r a c i o n  a l  R e y  con la re­
p r e s e n t a c i ó n  n ú m e r o  3 ." ( C)  , en la q u e  c l a r a m e n t e  
d i j o  : que mientras e x is t ie s e  en esta guarnición el  
2 . “ regimiento de A r t i l le r ía  no se restablecería e l  or­
den público , ni p odría ser responsable de los des­
agradables sucesos que parecían inevitables.  Mas  c o ­
m o  e l  G e f e  P o l í t i c o  y  C o m a n d a n t e  G e n e r a l  para  j u s ­
ti ficarse con el  G o b i e r n o  le  h a b i a n  i n f o r m a d o  s i n i e s ­
t r a m e n t e  , d e s v iá n d o s e  en un  t o d o  de  la v e r d a d  , y  
p r e s e n t a n d o  estas o c u r r e n c i a s  c o n  u n  c ay act er  t o t a l ­
m e n t e  d i s t i n t o  d e l  q u e  en r e a l i d a d  t u v i e r o n  , t a m ­
b i é n  f u e  d e s p r e c i a d a  esta s o l i c i t u d ,  al  t i e m p o  m i s m o  
en que se a p r o b ó  con e s c á n d a lo  la  c o n d u c t a  d e s p ó ­
t i c a  d e  aque l l as  A u t o r i d a d e s .
D e s p e c h a d a s  estas p o r  no h a b e r  h a l l a d o  en e l  A y u n ­
t a m i e n t o  y  M i l i c i a  lo cal  la d e f e r e n c i a  s e r v i l  q u e  se 
t r i b u t a b a  á l o s  m a n d a t a r i o s  d e l  G o b i e r n o  e n  los  dias  
d e  la e s c l a v i t u d  , se es fo r z a ro n en d e p r i m i r l e s  y  v e ­
jar les  e n  t o d o s  sus esc r i t os  y  p r o v i d e n c i a s ,  e l o g i a n d o  
a l  m i s m o  t i e m p o  la c o n d u c t a  de  los  a r t i l l e r o s  , q u e  
a le n t a d o s  c o n  esta p r o t e c c i ó n  , y  v i e n d o  a l  p u e b l o  d e s ­
p r e c i a d o  y  a b a t i d o  , se l l e n a r o n  d e  o r g u l l o  , y  na d a  
b a st ó  y a  á c o n t e n e r  su i n s o l e n c i a :  c o n t i n u a r o n  u l t r a ­
j a n d o  con desc aro  á los  i n d i v i d u o s  de  la m i l i c i a  j e l  
c i u d a d a n o  q u e  m a n i f e s t a b a  su  g r a t i t u d  a l  h e r o i c o  g e ­
n e r a l  R i e g o  , era al  m o m e n t o  a ta c a d o  y  p e r s e g u i d o  de  
m u e r t e  p o r  a q u e l l o s  so ld ad o s  d e s e n t r e n a d o s  , q u e  d e ­
p u e s t o  ya  t o d o  r e s p e t o  , v i c t o r e a b a n  á cada paso a l  
R e y  a b s o l u t o  , s in  r e c i b i r  p o r  e l l o  de  sus ge fes  ni  u na  
s uav e  c o r re c c ió n .
L a  apatín d c l  G o b i e r n o  i n o v i o  a l  A y u n t a m i e n t o ^  
a nsioso  d e  e v i t a r  m a y o r e s  m al e s  , á d i r i g i r  a l  C o n ­
greso en 5 de F e b r e r o  una r e p r e s e n t a c i ó n ,  r e i t c r a n u o  
Ja s o l i c i t u d  de  q u e  se removit?se de  esta plaza el 2." r e ­
g i m i e n t o  de  A r t i l l e r í a  , y  p i d i e n d o  se exigiera^ la res­
p o n s a b i l i d a d  al G e f e  P o l í t i c o  y  C o m a n d a n t e  G c n e r a l j  
c u y o s  p r o c e d i m i e n t o s  se r e c o n o c i a n  c o m o  cansa p r i ­
m era  de  los m al e s  que  af l ig ían á esta C a p i t a l .
P e r o  estaba d e c r e ta d o  q u e  sus h o n r a d o s  v e c i n o s
a pur ase n el cá l iz  de  la a m a r g u r a  , y  se v i c s é n  r e d u ­
c ido s  á  una o p r e s i o n  q u e  d o  s u f r ie r o n  en t i e m p o  d e l  
i n l u i i n a n o  E i í o  : y  asi se veri f icó el  17 de  M a r z o  de 
•este año en que se v i e r o n  c u m p l i d a s  las p r e d i c c i o n e s  
del  A y u n t a m i e n t o .  L o s  a r t i l le r o s  q u e  e s c o l t a b an  la r e ­
tr e ta  , c o n f a b u la d o s  con los de  la g ua rdi a  de  su Co^ 
ro nel  , al o i r  u na  v o z  de  v i v a  R i e g o  , se r e v o l v i e r o n  
íur io s o s  c o n t r a  los  pací licos  c iu da da n o s  q u e  se guí an la 
m ú s i c a  , y  sin r e s p e t a r  e d a d  ni se x o  h i c i e r o n  r e p e t i -  
das descargas s o b re  la masa d el  p u e b l o  i n d e f e n s o ,  de 
c u y a  a t r o c i d a d  r e s u l ta r o n  m u c h o s  her idos.  C o n  este 
m o t i v o  , en 19  d e l  mis i no mes  , d i r i g i ó  el  A y u n t a ­
m i e n t o  o tr a  e x p o s ic ió n á las C o r t e s  y  a l  R e y  (D);,  
p i d i e n d o  a l  C o n g r e s o  la d i s o lu c ió n  d e l  2.° r e g i m i e n t o  
tle A r t i l l e r í a  , y  á S. M.  su p r o n t a  r e m o c i o n  de  esta 
p l a z a ,  y  q n e  m an da se  e x i g i r l a  r e s p o n s a b i l i d a d  al Ge fe  
P o l í t i c o  y  C o m a n d a n t e  G e n e r a l  ; mas  estos  h a b i a n  
y a  s o r p r e n d i d o  a l  G o b i e r n o  con u na  r e la c ió n inl ie l  d e l  
suc eso  , y  e l  G e f e  P o l í t i c o  e n p a r t i c u l a r  h ab ía  da do  
u n  p a r t e  , en el q u e  e x p r i m i ó  to d a  la h i e l  d e  su co^ 
ra zó n ,  d e n i g r a n d o  d e  un m o d o  h o r r o r o s o  á esta C o r p o ­
r a c i ó n  , á c u y o s  i n d i v i d u o s  p i n t ó  , no  y a  c o m o  u n o s  
h o m b r e s  i n m o r a l e s  , s i n o  c o m o  u n o s  m o n s t r u o s  i n -  
t l ig no s  d e  v i v i r  en s oc ie d ad  : el G o b i e r n o  p u e s ,  es- 
-cudado c on  este  d o c u m e n t o  c a l u m n i o s o  , d e s p r e c i a n -  
■do los  c la m o re s  del  A y u n t a m i e n t o  , y  s in  h a c e r  m é ­
r i t o  de  lo  q u e  p r o p u s o  la c o m i s i o n  n o m b r a d a  p o r  las 
C o r t e s  a l  e f e c t o ,  p e r s i s t i ó  en su n e g a t i v a ,  y  m i r ó  c o n  
la m a y o r  i n d i f e r e n c i a  la  s u e r te  de  este p u e b l o  de s­
gra ciado.
E n t r e  t a n t o  el  C o m a n d a n t e  G e n e r a l  p e r m i t í a  á los 
soldad os  u na  l ic e n c i a  escandalosa  , y  e l  G e f e  P o l í t i c o ,  
l e j o s - d e  p e d i r  á a q u e l  les c o r r i g i e s e ,  m a n i f e s t ó  p ú ­
b l i c a m e n t e  lo  sat is fecho que se b ai l ab a  de  su  c o n d u c t a ,  
p i n t ó  c o m o  efectos  d e l  p u n d o n o r  sus a te n ta d o s  , y  
Jes e x c i t ó  á c o m e t e r  o t r o s  n u e v o s  en su a l a r m a n t e  
p r o c l a m a  de  20 de M a r z o  , n ú m e r o  4-“ ( E )  ; s ob re  lo  
c u a l  , y  con m o t i v o  de  los  ex cesos  no i n t e r r u m p i d o s  
de  los  so ld ad os  , se pasó  á d i c h o  G e fe  e l  of ic io i iú -
mero 5.“ ( F ) ,  en eì q u e  e l  A y n n È a m i e n l o  no reparó  
en ase gu rar  q u e  de no sa l ir  e l  r e g i m i e n t o  de  A i t i J l e -  
r ía  de b i a n  te m e r s e  consecuencias de mas trascemlen-  
cid j y  aun vesiiltados J^uiiestos u Ict cciusa, de Ici p a ­
tria. C o n c l u i d o  el  s u m a r i o  f o r m a d o  en a v e r i g u a c i ó n  
de  la o c u r r e n c i a  r e f e r i d a ,  l o  d i r i g i ó  e l  A y u n t a m i e n t o  
á las C o r t e s  en 3o de  M a r z o  , c o n  una r e p r e s e n t a c i ó n  
en q u e  r e p i t i ó  las s o l i c i t u d e s  a n t e r i o r e s  ( G ) .
A  v i s ta  d e l  n i n g ú n  f r u t o  q u e  p r o d u c i a n  los  c l a m o ­
res d el  A y u n t a m i e n t o ,  p a r e c e  n o  d e b i e r a  h a b e r s e  e x ­
t r a ñ a d o  q u e  esta C o r p o r a c i o n  se r etr age se  de  r e p e ­
t i r l o s  j p e r o  esto  h u b i e r a  s id o  sacri ficar  á su a m o r  p r o ­
p i o  la s a l u d  d e l  p u e b l o  , y  ta l  c o n d u c t a  era m u y  i m ­
p r o p i a  de  los  q u e  t o d o  l o  h a b l a n  a r r o s t r a d o  p o r  c o r ­
r e s p o n d e r  á la conf ianza q u e  m e r e c i e r o n  á sus c o n c i u ­
dadanos.  C o n  m o t i v o  p u e s  del  a se s i na to  i n t e n t a d o  p o r  
dos  a r t i l l e r o s  c o n t r a  dos  c iu d a d a n o s  q u e  i b a n  c a n t a n ­
d o  en v o z  baja  el  h i m n o  d e  R i e g o  , v o l v i ó  el  A y u n ­
t a m i e n t o  á r e c o r d a r  sus a n t e r i o r e s  s úp l ic a s  p o r  m e d i o  
de  la e x p o s ic i ó n  q u e  d i r i g i ó  a l  C o n g r e s o  y  a l  R e y  
en 4 M a y o  ( H ) .
y  p o r  ú l t i m o ,  con ocas ion d e l  la n ce  o c u r r i d o  e n 
e l  paseo de  la G l o r i e t a  e l  16 de  M a y o ,  ofició esta C o r ­
p o r a c i o n  a l  G e f e  P o l í t i c o  D.  M a r i a n o  V i l l a  en los  t é r ­
m i n o s  q u e  se v e  en el  n ú m e r o  6 . ’  ( I )  5 en d o n d e  d i s ­
c u r r i e n d o  s o b r e  las o c u r r e n c i a s  a n t e r i o r e s  , y  e x a m i ­
n a n d o  sus c ir c u n s ta n c ia s  , d i j o  s in  r e b o z o  q u e  las m i ­
raba como síntomas de una maquinación fra g u a d a  p or  
ios enemigos del sistema ; ins ist ien t lo  s i e m p r e  en que 
e l  ú n i c o  m o d o  d e  e v i t a r  las desgracias  q u e  a m e n a ­
zaban , era a d o p t a r  las m e d i d a s  ta ntas  ve c e s  indic ada s;  
p e r o  su S e ño r ía  , q u e  i ia l lánd ose  sin d u d a  p r e v e n i d o  
c o n tr a  esta C o r p o r a c i o n  y  p u e b l o  p o r  las negras  d e s ­
c r i p c i o n e s  que  su a n te c e s o r  y  e l  C o m a n d a n t e  G e n e r a l  
h a b í a n  h ec ho  , no  acerta ba  á v e r  la r e a l i d a d  de  las 
cosas , ta m p o c o  t u v o  á b i e n  a c c e d e r  á esta s o l i c i tu d .
E l  A y u n t a m i e n t o  se c o n t r i s t ó  s o b r e m a n e r a  a l  v i r  
q u e  d i c h o  G e fe  m an ife s ta ba  h al la rs e  p o s e i d o  del  m is ­
m o  e s p í r i t u  que  su  a n te c e s o r  ; y  en la i n i p o s i b l i i d u d
de t o m a r  p o r  sí las p r o v i d e n c i a s  q u e  en su c o n c e p t o  
p o d í a n  a le j ar  el  nial  q u e  ta n de  cerca  a m ag aba  , se 
e n t r e g ó  á l lo r ar  la d e s v e n t u r a  de  este p u e b l o  , . c o n  la 
f i rme re s o lu ci ó n  de  ser  la p r i m e r a  v í c t i m a  c u a n d o  es-? 
tal lase la e x p lo s i o n  q u e  tantos  señales  a n u n c ia b a n .
E s t a l l ó  en efe cto  , p e r o  m e r c e d  a l  h e r o i s m o  de 
aqu el l os  m i s m o s  á q u i e n e s  el C o m a n d a n t e  G e n e r a l  y  
G e fe  P o l í t i c o  P la s en c i a  habian d e p r i m i d o  hasta e l  ú l ­
t i m o  p u n t o  ; m e r c e d  á los  b a t a l lo n e s  de  la M i l i c i a  l o ­
cal  q u e  este t r a t ó  de e x t i n g u i r  , y  a l  v a l i e n t e  regi-r 
m i e n t o  de  Z a m o r a  , que  t a m b i é n  se habia  p r o c u r a d o  
e x t r a v i a r  , se desba rat ar on los  p lan es  in i c u o s  de  los 
facc iosos  , y  su p r o n u n c i a m i e n t o  s i r v i ó  solo p a ra  q u e  
la v e r d a d  b r i l la s e  en t o d o  su e s p le n d o r  , para q u e  se 
c o n f u n d i e s e n  los  m a l v a d o s  , y  para q u e  los  mas  a l u ­
c ina dos  c o n o c i e se n  c o n  c u a n ta  jus t i c ia  habia  p e d i d o  
el  A y u n t a m i e n t o  de V a l e n c i a  la r e m o c i o n  d e l  2." r e ­
g i m i e n t o  de A r t i l l e r í a ,  y  cuan c r i m i n a l e s  eran los  q u e  
se o p u s i e r o n  c o n  te n a c i d a d  á esta me did a.
L o s  dias 3o y  3 i de  M n y o  de  1822 de be n ser e t e r ­
nos  e n  la m e m o r i a  no solo de los v a l e n c i a n o s ,  s i no 
de  c u a n t o s  se i n t e r e s e n  e n el  s o s t e n i m i e n t o  de  las 
benéf icas  i n s t i t u c i o n e s  q u e  nos r i g e n ; p u e s  en e l lo s  
t r i u n f ó  la razón , y  se c o r r i ó  el  v e l o  con q u e  los  h i ­
p ó c r i ta s  h ab ia n p r e t e n d i d o  c u b r i r  la p e r v e r s i d a d  de  
sus corazones.  L a  m ad ru gad a d e l  3o era la h or a  des ­
t i n a d a  para dar  el  g o lp e  p a tr i c i d a  ; p e r o  h a b i é n d o l o  
tr a s l u c i d o el  29 la i n f a t i g a b l e  v i g i la n c i a  de  los p a t r i o ­
t a s ,  c o r r i e r o n  á m a n if e s t a r l o  al G e f e  P o l í t i c o ,  y  le p i ­
d i e r o n  con en e rg ía  tom ase  las m e d i d a s  p r o n ta s  y  efi­
caces que  las c ir c u n s ta n c ia s  r e c l a m a b an  : mas  c o m o  su 
Seño rí a  estaba aun p r e o c u p a d o  c o n  la idea de  q u e  t o ­
das estas a la rmas eran i nt r i gas  de  una fa cció n  turbu­
lenta y  desorganizadora  ^ segú n e l  l e n g u a g e  o r d i n a r i o  
de su a n t e c e s o r ;  apenas  di ó  c r é d i t o  á a q u e l l o s  c i u ­
dadanos  , y  p o r  toda p r o v i d e n c i a  d i s p u s o  se s i tu as en  
en di f e re n te s  p u n t o s  a lg un o s  p i q u e te s  de  la M i l i c i a  
¡ o c a l :  p er o  h a b i e n d o  e n t e n d i d o  sus i n d i v i d u o s  el  m o ­
t i v o  de  esta d is p o s ic ió n  , y  n o  c r e y é n d o l a  s uf ic ie nt e
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para c o n t e n e r  á los  c o n j u r a d o s ,  t o m a r o n  to d o s  las a r ­
mas 5 y  011 u n  m o m e n t o  se h a l la r o n  f o r m a d o s  los tres  
ba ta l lo n e s .  E r a  de  es perar  q u e  e l  S e ñ o r  G e í e  h u b i e s e  
d e m o s t r a d o  á estos c iu d a d a n o s  e l  r e c o n o c i m i e n t o  y  
g r a t i t u d  que su ce loso  e n t u s i a s m o  d e b i a  h a b e r l e  i n s ­
p i r a d o ;  p e r o  no habia  l le g a d o  a u n  la h or a  del  d e s e n ­
g añ o  : en ve z  d e l  e l o g i o  q u e  m e r e c i a n  , íuei ’o n  r e ­
p r e n d i d o s  con a gr u ra  p o r  su Se ñor ía  , q u i e n  l l e g ó  á 
d e c i r le s  q u e  si no  se r et ir a b a n a l  m o m e n t o  , les tra­
taría como facciosos.  R e t i r á r o n s e  p e n e t r a d o s  de  a m a r ­
g u r a ;  p e r o  no á e n tr e g a r s e  a l  r e p o s o ,  s i n o  á v e l a r  p o r  
la  s a l u d  de  la p a tr ia  en u n i ó n  con to d os  los  a m a n t e s  
de  la l i b e r t a d ;  y  ú n i c a m e n t e  los  A l c a l d e s  y  de m a s i n ­
d i v i d u o s  d e  este A y u n t a m i e n t o  r o n d a r o n  con sus d e ­
p e n d i e n t e s  aq u el la  n o c h e ,  p o r  no d e j a r  d e l  t o d o  a b a n ­
d o n a d a  la C i u d a d .  S o b r e c o g i d o s  los  c o n s p ir a d o r e s  a l  
v e r s e  d e s c u b i e r t o s , v a r i a r o n  e l  p la n de  o p e r a c i o n e s ,  
y  d i f i r i er o n  para  aq u e l l a  t a r d e  e l  r o m p i m i e n t o .  Con,  
e f e c t o , a l  e n t r a r  en la  c in d a d e l a  e l  p i q u e t e  de  A r t i ­
l le r ía  q u e  iba á e g e cu ta r  la sa lv a  de  o r d e n a n z a ,  p o r  
ser dias  d e  S. M . ,  los  soldad os  q u e  le  c o m p o n í a n ,  c u ­
y o  n ú m e r o  se o b s e r v ó  ser d o b l e  d e l  q u e  o r d i n a r i a m e n ­
t e  se d e s t i n a b a  á d i c h o  s e r v i c i o ,  y  los de  la g ua rd ia ,  
q u e  e st aba n ta m b i é n  c o n v e n i d o s  , l e v a n t a r o n  el  p u e n ­
te  , y  p r o c l a m a r o n  con la m a y o r  p u b l i c i d a d  a l  R e y  a b ­
s o l u t o  y  el  fin de  la C o n s t i t u c i ó n .
A l io r a  q u i s i e r a  el  A y u n t a m i e n t o  p o s e e r  u n a  e l o ­
cu e n c i a  igu al  al p a t r i o t i s m o  q u e  in a n i í e s t a r o n  to d os  
los h a b i t a n t e s  de  esta C i u d a d  y  su v e g a ,  pues  solo  
asi p o d r í a  t r i b u t a r  á sus v i r t u d e s  e l  ju s to  e l o g i o  q u e  
m e r e c e n .  P e r o  y a  q u e  esto no es p o s i b l e ,  t razar á  so­
lo  el  b o s q u e jo  de  su h e r o í s m o  ; los  c iu d a d a n o s  de  t o ­
das c la se s ,  y  p r i n c i p a l m e n t e  a qu e l l os  q u e  ta nt a s  v e ­
ces había n s ido d e n ig r a d o s  c o n  los d i c ta d o s  de  a l b o ­
rot ado re s  y  anarquistas  , a b a n d o n a r o n  l o d o s  sns n e g o ­
cios,  y  se o c u p a r o n  e x c l u s i v a m e n t e  d e l  p e l i g r o  de  la 
p a t r i a ;  los  M i l i c i a n o s  n a c i o n a l e s ,  o l v i d a n d o  los r e p e t i ­
dos  desaires  que  habian r e c i b i d o ,  se a r m a r o n  a l  m o ­
m e n t o  5 y  a c u d i e r o n  l l e n o s  de  fu e g o p a t r i o  en busca
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dol  p e l i g r o ,  d á nd o s e  m u t u o s  p a r a b i e n e s  a l  v e r  l l e g a ­
d o e l  caso de  a c r e d i t a r  q u e  no en v a n o  les h a b i a  la  N a ­
c ió n  conf iado la gu a rd a  de  su l e y  f u n d a m e n t a l : el 
r e g i m i e n t o  de Z a m o r a  , ansioso de  d e s v a n e c e r  las d u ­
das á q u e  p u d i e r o n  dar  l u g a r  a lgun as  o c u r r e n c i a s  a n ­
t e r i o r e s , c o r r i ó  á u ni rs e  á la M i l i c i a  , y  p r o t e s t ó  que  
abrigaba los  m is m o s  s e n t i m i e n t o s  q u e  esta : los  l a b r a ­
dores  de los a r r a b a l e s ,  a l  v e r  la l i b e r t a d  a me naz ada ,  
se p r e s e n ta r o n  t a m b i é n  á d e f e n d e r l a ;  y  u n i d o s  tod os  
f r a t e r n a l m e n t e  , se pr e pa r a ro n á aba,tir el  o r g u l l o  de 
los  sub levados.  T o n i á r o n s e  a l  e fe cto  los p u n t o s  c o n ­
v e n i e n t e s ,  y  e n t r e  s iete  y  oc h o  de la m añ an a  d e l  3 i ,  
despues  de  tres  horas  de un  fue go v i v í s i m o ,  asal ta ron 
los  va l ie n te s  m i l i c i a n o s  la c i n d a d e l a ,  d e s a r m a r o n  á los 
facc iosos  y  c o n f u n d i e r o n  á sus c a l u m n i a d o r e s ,  c o m ­
p a d e c i e n d o  ge neros os  la s i tuación ab at id a  de a qu e l l os  
m i s e r a b l e s ,  á q uie nes  p u s i e r o n  en s e g u r i d a d  á d i s p o ­
s ic ió n de  la l e y  : p u d i e n d o  c o n  sobrada razón d e c i r ­
se q u e  a l  ce lo  v i g i l a n t e  de los p a tr io ta s  de  V a l e n c i a  
y  su vega  , y  a l  en tu s i as m o  y  v a l o r  de  su M i l i c i a  l o ­
c a l ,  se d e b e  q u e  la E s p a ñ a  no g im a  u n c i d a  de  n u e ­
v o  a l  c ar ro  d e l  d e s p o t i s m o ;  pues  si los  m a l v a d o s  h u ­
b i e r a n  l l e v a d o  á cabo su  p r o y e c t o ,  y  p ue s to  á su f r e n ­
t e  a l  i m p l a c a b l e  E l í o ,  j infe l ic es  de  n o s o t r o s !  ¿q u e  
h u b i e r a  s ido  de nu es tr a  l i b e r t a d ?  ¿ Q u i e n  basta r í a  á 
e n u m e r a r  las v í c t i m a s  que á estas horas  se h u b i e r a n  
y a  i n m o l a d o  en las aras i n m u n d a s  de la t i r an ía ?  P o r  
tod as  part es  la v i u d e z  y  o r f a n d a d . . . .  Mas  apartemos,  
la v i s t a  d e  ta n last ime ra s  i m á g e n e s ,  y  b e n d i g a m o s  á 
la P i 'o v i d e n c i a  q u e  nos l i b r ó  de  estos  horrores .
R e a s u m i d a  esta n a r r ac ió n  , qued a manifiesto : q u e  
el 2.® r e g i m i e n t o  de A r t i l l e r í a  se. m o s t r ó  e n e m i g o  d e l  
s is tema c o n s t i t u c i o n a l  desd e  los  p r i m e r o s  dias  de  su 
r e s t a b l e c i m i e n t o :  que  este A y u n t a m i e n t o  s o l i c i t ó  r e ­
p et id a s  veces  su  r e m o c i o n  de esta p l a z a ,  c o m o  ú n i c o  
m e d i o  de  p r e c a v e r  los  m ales  q u e  a m e n a z a b a n  : se v e  
al  Gef e  P o l í t i c o  y  C o m a n d a n t e  G e n e r a l  o p o n e r s e  c o n  
te n a c i d a d  á esta m e d i d a ,  i n f lu ir  con el  G o b i e r n o  con,- 
t r a  esta C o i - p o r a c i o n , a b a t i r  y  r e d u c i r  cas i  á n u l i d a d
la M il i c ia  l o c a l , a m p a r a r  y  d i s c u l p a r  c o n  desc aro  á 
los  a r t i l l e r o s ,  y  e x c i t a r le s  a un  á c o m e t e r  n u e v o s  d e ­
l i tos  ; c o n c u r r i e n d o  ad em as razon es  r o b u s t í s im a s  para 
s os pe c h a r  (^ue dich as  A u t o r i d a d e s  e s tu v i e se n  in ic iadas  
en u na  c o n s p ir a c ió n  q u e  ta n d i r e c t a m e n t e  p r o te g í a n :  
q u e d a n  just i f icadas  las s o l i c i t u d e s  d e l  A y u n t a m i e n t o  
c o n  la re al i zac ió n de  sus p r o n ó s t i c o s ;  y  se v e  p o r  fui 
á la v i r t u d  t r i u n f a n d o  de  la  d e t r a c c i ó n  en la c o n d u c ­
ta  v a l i e n t e ,  c o n s t i t u c i o n a l  y  ge ne r os a  d e  los  m i l i c i a ­
nos y  paitrix)tas de  V a l e n c i a :  s i e n d o  el  r e s u l t a d o  de 
t o d o  en ú l t i m o  a n á l i s i s ,  q u e  e l  C o m a n d a n t e  G e n e r a l  
C o n d e  de  A l m o d ó v a r  y  e l  G e f e  P o l í t i c o  D .  F r a n c i s ­
co P la s e n c i a  son las causas  p r im e r a s  de  las o c u r r e n c i a s  
d e  esta C i u d a d ,  p u es  que  s e g u n d a r o n  c o n  su  c o m p o r ­
t a m i e n t o  el p la n  de  los  facciosos.  P a t e n t e  es esta 
v e r d a d  ; p e r o  to d a v í a  a p ar e c e rá  mas  c lara  su  e v i d e n ­
cia , si  se a t i e n d e  á a lg u n a s  re f l ex ion es  q u e  n a t u r a l ­
m e n t e  o cur re n.
L a  e x is t e nc ia  del  G e n e r a l  E l í o  e n  esta C i u d a d ,  
y  la de  m u c h a s  perso nas  q u e  le  d e b e n  los  d es t i n o s  
q u e  o b t i e n e n  ú o b t e n í a n  ; las r e la c io n es  p a rt i c u l a re s  
que  le e nl a za b a n á otras ; la i nf lu e nc ia  q u e  p o r  igu a ­
les razones  d e b e  t e n e r  e l  A r z o b i s p o  A r i a s  T e i g e y r o ;  
y  sob re  to d o  el  g r a n d e  Ínt eres  d e l  p a r t i d o  s e r v i l  en 
l i b i a r  á aípie l  d e l  jus to  c a s t i g o  q u e  p o r  fin s u f r ió  
y a  , son c i r c u n s t a n c i a s  q u e  h an  c o n s t i t u i d o  á esta 
C i u d a d  en »ina s i tu a c ió n  p a r t i c u l a r ,  q u e  ha  e x i g i d o  
80 prucí irase  con el nu iyo r  e s m e r o  , n o  s o lo  q u e  las 
tropas  (¡uo la guarno/.can sean n o t o r i a m e n t e  adictas  á 
la C o n s t i t u c i ó n  , s i n o  q u e  se e v i ta s e  la m e n o r  des -  
f tvenoi ío ia,  y se f o m e n t a s e  e l  e s p ír i t u  p ú b l i c o ,  r e m o ­
v i e n d o  c u a le s q u ie r  e s to r b o s  q u e  p u d i e s e n  o p o n e r s e . a l  
lo gr o  de  estos futes. A h o r a  b i e n  : ' s e  arri^ïaron^ á 
pv'ini’ ipios  c ie r to s  e l  G e f e  P o l i l i c o  y  el  C o -  
uuí iídantü ( lo no ra l?  T o d o  a l  c o n t r a r i o :  la a d h e s ió n  
del  2.” r e g i m i e n t o  do A r t i l l e r í a  « nu e v a s  i n s t i t u ­
c io nes  j se p vo se nl ó  m u y  p r o l d e m á l i o a  de sd o M a y o  de  
t'U t ue e m pe g a r on  su s  i n d i v i d u o s  d e  to d as  c la­
ses A ins u tur p ú b U c i U u e u l e  à la M i l i c ia  ; \ e l  C o ­
m a n d a n t e  G e n e r a l  , q ne  p u d o  c o n  su a u t o r i d a d  e v i t a r  
la r e p e t ic i ó n  de  a q u el lo s  excesos  , c u y a s  fatales c o n ­
s ec uen ci as  era fáci l  p r e v e r ,  lo  m ir ó  c o n  la m a y o r  i n ­
d i f e re n ci a  : a u m e n t ó s e  la osadía de  los  a r t i l l e r o s  , y  
se a u m e n t ó  á la p a r  la to l e r a n c i a  de  este : l l e g a r o n  
p o r  f in á r o m p e r  c o n  el  p u e b l o ,  d i e r o n  m u e s tr a s  p ú ­
bl icas  de  su  o d i o  á las n u eva s  i n s t i t u c i o n e s ,  y  d i c h o  
G e f e  a p r o b ó  tá c i t a m e n t e  sus e x c e s o s , d e s e n t e n d i é n d o ­
se de  la v o z  p o p u l a r  q u e  los  señalaba c o m o  e n e m i g o s  
d e l  s is t em a c o n s t i t u c i o n a l ,  y  p e d i a  su sal ida  d e  esta 
plaza.
I g u a l  c o n d u c t a  o b s e r v a b a  p o r  su p a r t e  e l  G e fe  
P o l í t i c o  : e n c a r n i z a d o  c o n tr a  fos m i l i c i a n o s  locales ,  
desd e  q u e  v i o  te n í a n  e n e r g í a  b a st a n t e  para  no a d h e ­
r irse  c i e g a m e n t e  á sus c a p r i c h o s , se esme ró  en d e ­
p r i m i r l e s  y  u l tr a ja r le s  , y  l l e g ó  á de c r e ta r  la d i s o l u ­
c ió n  d e l  2.® y  3 .«  ^ b a t a l l ó n ,  e c h a n d o  m a n o  de  las a r ­
ter í as  mas  ve r g o n z o s a s  , para dar  u n a  apar ienc ia  de  
j u s t i c i a  á este e fe cto  de  su d e s p o t i s m o ,  ó qui zá  q u i ­
zá de  sus s iniest ras  m ira s  ; de  m o d o  q u e  c u a n d o  mas 
ne c es a r i o  era d is p e n s a r  h o n o r e s  á la  M i l i c i a  , y  e s t i ­
m u l a r  á to d os  los  c iud a da no s  á a l is tarse  e n  sus b a n ­
deras  , t o d o  e n V a l e n c i a  c o a s p i r a b a  á r e t r a e r l e s ,  p u es  
se ve í a  q u e  e l  u n i f o r m e  de  v o l u n t a r i o  n a c i o n a l ,  so lo  
p r o p o r c i o n a b a  d e s a i r e s ,  ve ja c io n es  y  a b a t i m i e n t o :  s o r ­
d o  d i c h o  G e fe  á ios  c la m o re s  de  esta G o r p o r a c i o n ,  
h i z o  s u y a  la causa de  los  a r t i l le r o s  , d i s c u l p ó  sus e x ­
c es os ,  íes a le n t ó  e x p r e s a m e n t e  á c o m e t e r l o s ,  i n f a m ó  
d e  un  m o d o  e s can da los o  á este A y u n t a m i e n t o ,  y  r e ­
d u j o  á este  p u e b l o  á la mas  i n s o p o r t a b l e  e s c la vi tu d.
P e r o  resta a un  otra  o b s e r v a c i ó n ,  q u e  a c r i m i n a  á es­
tas a u to r i d a d e s  mas  q u e  c u a n t o  se ha d i c h o  h ast a  aqui :  
en  la  ép oca  q u e  m e d i ó  desde  p r i m e r o s  de  E n e r o  h as ­
t a  fin d e  M a y o  de  este a ñ o ,  se p u b l i c a b a n  en V a l e n ­
cia dos  p e r i ó d i c o s  de d ic a do s  e x c l u s i v a m e n t e  á e x ­
t r a v i a r  la o p i n i ó n  p ú b l i c a  , y  a b r i r  paso  a l  d e s p o t i s ­
m o  : en e l los  se v u l n e r a b a  a t r o z m e n t e  á los  c iudad'a-
*  La Cim itarra del soldado musulmán , y  las Espabiladeras.
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nos m a s  L e n e m é r i t o s ,  y  se r i a i c u l i z a h a n  c o n  escarnio  
hasta  los  au g us to s  r e p r e s e n t a n t e s  de  la i S i i c i o n ;  cuar  
l i d a d c s  q u e  los  h ací an  c i r c u l a r  c o n  a p la u s o  enti-e los 
e n e m i g o s  de  las n u e v a s  i n s t i t u c i o n e s ,  con c u y a s  ideas 
se c o n í o r m a h a n  e x a c t a m e n t e  ; }>astando. d e c i r  , para 
q u e  no q u e d e  d u d a  s o b re  la p e r v e r s i d a d  de  su  o b je t o j  
q u e  el r e d a c t o r  de  u n o  d e  e l l o s ,  era el  c o r i f e o  y  o r á ­
c u l o  de  los  a r t i l le r o s  N a v a s  , q u e  c o m o  y a  se ha  d i ­
c h o ,  se m a t ó  de  uii  p i s t o l e t a z o  á poc as  horas,  de  t o ­
m a d a  la C i n d a d e l a ;  a l  v e r  pues  q u e  los  a u to r e s  de  
es los  l i b e l o s  , en q u e  l l e g ó  á a n u n c i a r s e  c o m o  proxi^ 
ni o  e l  e x t e r m i n i o  d e  los  p a t r i o t a s ,  l o g r a b a n  t o d a  Ja 
conf ianza  d e l  G e f e  P o l í t i c o  y  C o m a n d a n t e  G e n e r a l ,  
c o n  q ui e n e s  es ta ban  en c o n t i n u o  r o c e ,  ¿n o p o d r á  s os ­
p e c h a r s e  con f u n d a m e n t o  q u e  estas a u t o r i d a d e s  te n í a n  
c o n o c i m i e n t o  de  la  c o n s p i r a c i ó n  q u e  se f r a g u a b a  í lA  
A y u n t a m i e n t o  no S"e a v e n t u r a r á . . a  a f irmar  u n a  cosa 
d e  q u e  n o  t i e n e  s e g u r i d a d  f ís ica ; p e r o  -el C o n g r e s o  
130 p u e d e  m e n o s  d e  c o n o c e r  q u e  to d as  las p r o b a b i l i ­
da de s  e s tá n á f a v o r  d e  esta o p i n i o n  , c o n  m a y o r  r a ­
z ó n  si  se o b s e r v a  l a  c o n f o r m i d a d  q u e  g u a r d a b a n  
la s  o p e r a c i o n e s  y  e s c r i to s  de  estos  ge fes  , c o n  la  doc*
t r i n a  d e  a q u e l l o s  fo l letos .
; Q u e  mas  p u e s  p o d í a n  a p e t e c e r  los  a r t i l l e r o s  , y  
c o n  e l lo s  t o d o s  los  e n e m i g o s  d e  la l i b e r t a d ?  A u n  
c u a n d o  q u e r a m o s  c r e e r  q u e  las A u t o r i d a d e s  no te n i a n  
p a r t e  en sus m a q u i n a c i o n e s ,  ¿ c u a n t o  n o  d e b i a  a l e n ­
t a r l e s  la p r o t e c c i ó n  q u e  c o n t r a  to d a  razón les d i s p e n ­
saban ? Y  s in  e l l a  ¿ c o m o  h u b i e r a n  l l e v a d o  á cabo^ su 
h o r r o r o s o  p r o y e c t o ?  Si e l  C o m a n d a n t e  G e n e r a l  y  G e fe  
P o l í t i c o  h u b i e s e n  i n f l u i d o  c o n  e l  G o b i e r n o  para r e m o ­
v e r l o s  de  aqu i  , ¿ h u b i e r a  e s ta d o  este  p u e b l o  p o r  t a n to  
t i e m p o  en c o n t i n u a  a g i t a c ió n  y  s o b r e s a l t o ?  Si  p o r  lo 
m e n o s  se les h u b i e s e  r e p r i m i d o  y  h e c h o  e n t r a r  en su 
d e b e r ,   ^ se h u b i e r a n  a t r e v i d o  á a r r o j a r  la  m ás c ar a  e l
3o de  M a y o ?  _ i i »
i A h !  nad a de  esto  h u b i e r a  s u c e d i d o :  n o  h a b n a -  
3nos v i s t o  a m e n az a d a  ta n d e  c e rc a  n u e s tr a  l ib e r t a d ;  
e l  g e n n e n  fata l  de  la  d e s u n i ó n  no se h u b i e r a  p r o f a -
gado c o n  t a n t a  rap id e z  , n i  Im bíe ra n s u f r id o  el  r ig or  
j u s t o  de la  i e y  los m is e r a b l e s  q u e  se e n c a r g a r o n  d.e 
d a r  la  ¡primera señal  d.e reb el i ón.
E s l a  C o r p o r a c i o n  no c o r r e s p o n d e r í a  á la  conf ianza  
q u e  m e r e c i ó  á sus c o m i t e n t e s  , y  ser ia  c r i m i n a l  a los  
o jos  de  la N a c i ó n  e n t e r a  , sí p a t e n t e  y a  c o n  los  s u ­
cesos  el  e s p ír i t u  q u e  a n i m a b a  á las p e r s o n a s ,  y  c u a n d o  
á v is ta  de la  v e r d a d  han p e r d i d o  su fue rz a  e l  sofisma 
y  la  c a v i la c ió n  , n o  tratase  de  v i n d i c a r  e l  h o n o r  ul-  
traj-ado de  este  p u e b l o  v i r t u o s o ,  y  p e d i r  el  ju s to  cas­
t i g o  de  los  q u e  le  d i e r o n  dias  t a n  am ar gos  , y  p u s i e ­
r o n  á la N a c i ó n  to d a  á r iesgo de  p e r d e r  su  l ib e r t a d .  
A l  e fe cto  p u e s ,  y  en m é r i t o  d e  c u a n t o  q u e d a  e x p u e s t o ,
■ S u p l i c a  a l  C o n g r e s o  haga e f e c t i v a  la  r e s p o n s a b i l i ­
d a d  de  l o s  b r ig a d i e r e s  D .  F r a n c i s c o  P l a s e n c i a  y  C o n d e  
d e  A l m o d ó v a r ,  s ob re  q ui e n e s  recai ga  la c o n d i g n a  p e n a ,  
si no d e s v a n e c e n  a n t e  la  l e y  los  te r r i b l e s  cargos q u e  
les  r e s u l t a n  de  c u a n t o  v a  r e f e r i d o  en  esta e x p o s i ­
c ió n .  Casas  C a p i t u l a r e s  d e  V a l e n c i a  2 de  D i c i e m b r e  
d e  1822 =  A n t o n i o  G u i r a l  , A l c a l d e  1 . “ C o n s t i t u c i o ­
nal =  M a n u e l  F r a n c o  , A l c a l d e  2." =  M a n u e l  S a n t a n ­
d e r  , A l c a l d e  3 .'’ =  V i c e n t e  D a u d e r  , A l c a l d e  4 .“ ^  
J u an  B a u t i s t a  Ros.  =  M á x i m o  A l c o n .  =  M a r i a n o  de 
C a b r e r i z o .  =  A n t o n i o  D o n d e r i s .  =  T o m a s  M a t u t a -  
n o  ^  J o s e f  García .  =  V i c e n t e  F r a n c o .  =  P e d r o  P e ­
rales , R e g id o r e s .  = -  A n t o n i o  F a u r e  y  D i s d ie r .  =  D o ­
m i n g o  S i m ó ,  P r o c u r a d o r e s  Síndicos ,
D e  o r d e n  d e l  I l u s tr e  
A y u n t a m i e n t o  C o n s t i t u c i o n a l  
Salvador de Alagoiif  
Secretario.
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D O C U M E N T O S .
( A )
N U M E R O  I . ”
V al en ci an os :  vuestr o A y u n t a m i e n t o  C on s t i t u c i o na l ,  p e n e t r a ­
do (le los mi smos s ent i mi entos  que os animan , se r e un ió  en - 
la ta rd e de a y e r  íí tratar  con e xt ens i ón  de las i ndicaciones y  
medi das  que p o r  la mañana se anunci aron y a , para c o r l a r  ele 
raiz los s íntomas de desunión que presentaban las pendencias 
parci al es  entre a lgunos de los art i l l er os  y c o r a c er o s  de esta 
g u ar n i c i ó n ,  individuos de la mi l ic ia  local  y varios ciudadanos.  
Cuando c on  la sei’enidad Lija de sus deseos , r ec ibí a  varias 
e x p o s i c i o n e s  relat ivas á dicl ias escenas , se p rese nt ó  en las an­
tesalas cons is tor ia l es  un c r e c i d o n úmero de ciudadanos pi d ie n ­
do que se mandasen f o r ma r  kis batal lones de V ol untar ios  Na­
c i o na l e s ,  hasta q u e la h’a nqui li dad piíbl ica estuviese c om pl e ­
tamente restableci da.  E l  Ay un ta mi ento  hubi ese acc ed id o d es ­
de l u eg o á su f ormaci on , bií’-n c o nv en ci do de su patr iot i smo 
y  v ir t u d e s  c ívi cas  que les adornan , e mp er o no estaba en sus 
a t ri buc io ne s.  E l  p u e bl o  r euni do se acal oró , y  rei teró c on  v e­
h e m e n c i a  su pr et ens ión ; y el  A y u n ta mi e nt o no omi ti ó medi o 
al í 'uno para c o n ci l ia r  los votos  de aquel  con la conservaci ón 
de ia tr an qu i l i da d p ú b l i ca  , mas ú. posar  de sus esfuerzos no 
p u d o  c ons egui r l o.  E l  Comandante Gener al  de la P rovi nci a al 
f r e nt e  de fuerza  armada p e r m a n e n t e ,  sin ha be r  sido invitada 
p o r  el  A y u n t a m i e n t o  ni p o r  e l  Gef e P o l í t i co  S u p e r i o r ,  pe ne­
t r ó  en las Casas C o n s i s t o r i a l e s , y  despues de haber <lispersai- 
do la reuni ón dé ciudadanos que en ellas h a b l a ,  quiso arran­
c ar  á aque l  Ge fe  del  seno dei  A y u n t a m i e n t o  , y  mandó ases­
tar  las bay oneta s á los nobles p e ch o s  de a lgunos de sus i n d i ­
v i d u o s  , q u e  con denodado valor  supieron despi ’ec i ar  la m u e r ­
te  , y  c o ns e rv a r  á su lado al P ie si den te .  j Va lenci ano s!  v u e s ­
tr o A yu n t a m i e n t o  l'ue desairado en la n ocb e de a y e r ,  y  no 
obstante aquel l os  desagradabl es  sucesos continúa impei ' tdrrito 
p o r  la senda del  h o n o r  y  de la j u s t i c i a ,  y  p r o m e t e  no desi s­
t i r  hasta q u e  la tranqui l idad piibl ica no v u e l v a  íí s er  p e r t u r ­
bada p o r  los indicados aconteci mi entos.
Bien qui s i era  este C u e r p o  Mun ic ip al  p o s e e r  toda la e lo ­
cu enci a  necesaria para pe rsua di ros  de sus rectas int enci ones
Y  vuestros  debc*res ; pero siendo el  depositario de vuestr a c o n -  
. i ianza , espera  a lenderci s pací f icos las voces  de vu es tr os  C on ­
c e j a l e s , que j amas se apartarán dcl  sol emne j uramento que han 
p r o n u n c i a d o ,  y  que espontáneamente r epe ti rán s i em pr e Cons- 
tiiiuion ó Muerte. Casas Capi tul ares  de V a l e n c i a ,  íí las 5 de la 
jnafiaiia  ^ d e l  8 de E n e r o  de 1822. =  A n t o n i o  G u i r a l , Al cal de
i .°  Consti tucional .  =  Ma nu el  F i ’a n c o ,  A l c a l d e  a.® =  Manuel  
S j n l a n d e r ,  A l c a i d e  5 .® —  V i c e n t e  D a u d e r ,  A l c al d e 4.“ =  M á­
x i m o  A l c o n .  =  ¡Mariano Ci ibrerizo.  =  T o m a s  Matutano.  =  V i ­
cente F r a n c o ,  == l^edro P e í a l e s  , R e g i d o r e s .  =  A n to n i o F a u r e  
j  D i s d i e r .  =  D o m i n g o  S i m ó ,  P r o c u r a d o r e s  S í nd ic os .  =  De 
a cu e rd o del I lustre A y u n t a m i e n t o  Const i tuci onal  S al v ad or  de 
Al agon  , Se c re t ar io .
(B)
N U M E R O  2.“
A c o r d a r  las medi das de b u e n  g o b i e r n o  <jue se crean n e c e -  
sai'ias para a s eg u r a r  y  p r o t e g e r  las personas , y c o ns e rv a r  el  
o r de n  y trancjiul idad ile ios pue bl os  , es una de las p r i n c i p a ­
les oljiií^acionos <|ue la C on st i tuc ión y  dec retos  de C o r t e s  i m ­
po ne n lí los A v ui i l a m i e n t o s  c uan do necesitan su a u xi l io  los 
Al cal des .  K n  tal c o n c e p t o  , el de esta C i ud ad  no p u d o  m i r ar  
con i iul l í erenci a ios d esgrac iados  sucesos o c u rr i do s  en los ú l ­
t i mos dias entre  va r ios  i ndi viduos de los c u e r p o s  de A r t i l l e ­
r ía  , Coi 'accros del  R e y  y  Mi l i cia  Nacional  , en los íjue , p o r  
razf>nes p o l í l ic as  bien c onoci das , iba el  p u e b l o  t o m an do  una 
pa r t e  demasiado a c t i v a , para q u e  no se temiesen funestas c o n -  
secuoncias  , si no se atajaba el  mal  en su p r i n c i p i o  p o r  una 
m e d i d a  pr on ta  y  eficaz.
P e n e t r a d o  el  A y u n t a m i e n t o  de estas r a z o n e s ,  se p rep ar aba  
en la n o c h e  del  7 á h a c e r  una e xp osi ci ón  al Sr .  Comandante 
Gen er al  de las armas , pinti íudole la u r ge n te  n ec e si d ad  de 
q ne d i c h o  r egi mi en to  de A r t i l l e r í a  sal iese de esta C iu d ad  para 
e vi ta r  u l te r io r es  desgracias  ; y  e f e c t o  se ocupaba en oi r  á 
var ios c iudadanos  q u e se pr es e nt a ro n  á ex¡>oner a lg uno s h e ­
c h o s  qtie babian o c u r r i d o , y  q ne  debian a p o y a r  la indicada 
exp osi ci ón.  T en i a  r e u ni d o s estos datos , q u e  le confirmaban 
mas V mas en la pe rsua si ón en q u e y a  estaba de que nin­
g u n a ' o t r a  medi da sino la citada , seria poderosa á p re v e n i r  
el  r i e s g o  q u e a m e n a z a b a ,  y  r est i tui r  d este p u e b l o  la calma 
y  tranqui l idad q u e  tan alterada se hal laba : á este t i em po  .se 
pr ese nt ó  en las antesalas del  A y u n t a m i e n t o  u n n ú me ro  c o ns i ­
d er ab le  de c i udadanos , p id i e n d o  á sus r e p r es e nt a nt es  d ispu ­
siesen la i 'ormacii)n de la INIilicia , c o m o  m e di o  de pr e ca uc ión  
que exi gí an i mp e ri os a me nt e  las ci i ' cunstancias , y  q u e  desea­
ban no dejar  las armas bast a la salida de d ic ho c u e r p o ;  c uya  
ocnrreucuv , y  los desagradabl es  sucesos  q u e  la s i g u i e r o n ,  est .  
tor bar ou q u e  el A v n nt a m i en t o  l levase p o r  entonces  adelante 
el  objeto que se habla p r o p ue st o .  Si  p u e s  las e x p o s i c i o n e s  
basta  entonces oidas , y  de q u e  p u e d e  V .  S.  enter arse  p o r  la 
certif icación q u e  acompafia,  persuaden hasta e l  convciicii^i^nto,
que la permanenci a lírl r eg im ie nt o <lc A r t i l le r í a  en esta C a -  
p i l a i  ha  de . e^r precisamptite ocasion de fatales a c a e c i m i e n ­
tos ; a poy and o muc li o es t e  c o nc e p t o  la n inguna parte que el  
p u e b l o  y  Mil ic ia  local  tomó en la r econci l i aci ón pr omov i da  
en la t ard e del  8 p o r  los g e f es  de esta guarnición , con ma­
y o r í a  de razón deberá adoj)tarse esta medi da cuando las des­
a gr adabl es  oc urr enc ias  de la tarde de a y e r  no r econocí an mas 
causa que la rival idad,  y  encono con q u e  se miran la Mi l i c ia  
l ocal  y  e l  c u e r p o  de Artillei-ía , y  cuando los i ndi viduos de 
este han osado h o y  mismo allanar la casa de u n voluntari o 
del  2.“ batal lón con el  objnlo de a s e s i n a r l e , según aj iarece 
p o r  la copia que acompaña del  parte  del  alcalde de b ar ri o 
An ton io  Conejos.
E s p er a  p ue s el  A y un t ami e nt o , que pe ne tra do V .  S.  de tan 
po de ro s as  r a z o n e s ,  se servi rá  hacerl as  pr esent es  al Sr .  C o ­
mandante Gener al  de las armas , i nc l u y é n do l e  para su c o n ­
v e n c i m i e n t o  l os  i ns inuados documentos ; en i nt el i gen ci a  de 
q u e  el  A y u n t a m i e n t o ,  que creeria ia l l ar  á sus d eber es  si omi ­
tiese este p a s o , pr otesta  cual qu iera  r esponsabi l idad q u e  se 
le quisiei ’e e x i g i r  p o r  ios  desórdenes que de no adoptarse la 
di sposi ci ón q u e  p r o p o n e  deban temerse.  =  D ios  guarde á V .  S.  
muc l i os  años.  V a l e n c i a  l o  de E n e r o  de 1822.
(C)
H U M E R O  5 ."
S e ñ o r : E l  A v n n t a m i e o t o  Const i tuc ional  de Val encia  eleva 
V .  M.  su voz  respe tuosa  , y  no duda ser  oido de un R e y '  
C o n s t i tu c io na l  que desea el  aci ert o y  la fel ici i lad de sus súbditos.
E n  los momen tos  de agitación que han alterado e l  or den 
p ú b l i c o  en -esta Capital  en los dias 7 , 8 y  9 del  corr iente,  
este A y u n ta mi e nt o  ha  tomado cuantas medidas han estado en 
sus a t r i b u c i o n e s ,  para alejar  de esta pacífica Ci udad los h o r ­
rores  de la gu err a civi l  , seg ún  se enterarií  V .  M.  p o r  e l  acta 
de la sesión extraordi nari a celebrada en la l arde y  n o c h e  del  
 ^ y  el 8 , v  p o r  la copi a que acompaña del  oficio pasado íí 
este Ge fe  P o l í t i co  S u p e r i o r  en 10 del actual .  No obstante , el  
A y u n t a m i e n t o  h a  vi st o con d o l o r  que las A u t o r i d a d e s  s up e­
r io r es  de esta P r ov i nc i a  , no han teni do p o r  o po rt uno  a do p­
ta r  las medidas que este A y u n t a m i e n t o  cree i ndispensables 
par a afianzar la s eg ur ida d i ndividual  de sus comi tentes ,  
ir- L a  causa de estas escandalosas convul si ones estií bien m a r ­
cada en los d oc u me nt os  que el A yu n t a m i e n t o  r e m i t e  íí \  . M.;  
y  esta C or por ac ion no puede menos  de r e p e t i r ,  q u e  mientras 
exista en esta gi iarniolon el 2.“ r egi mi en to  de Ar t i l l er ía ,  no se r es­
tabl ecerá  e l  orden p ú b l i c o  , ni p od rá  el  A yu n t a m i e n t o  s e r  r e s p o n -
sabio de los desagradables sucesos  que p a r e c e n  inevitables.
U r g e  , S e ñ o r ,  u r g e  sobr e m aner a q u e V .  M. p o ng a  la ma­
no en negoci o tan g ra ve  , si desea q u e  este p u e b l o  b e nd i g a  
su g o b i e r n o ,  y c ami ne a le g re  p o r  la senda consti tucional .
Di os  " i i ar dc  la vida de V .  M.  mucho.s años.  Salas C a p i t u ­
l ares  de V a l e n c i a  d las d oc e  dol dia 12 de E n e r o  de 1 8 2 2 . =  
A n t o n i o  Gniral .  =  Juan Jíautista Ros.  =  Miíxiino A l c o n .  =  
Antoni o Drjnderis.  =-^  P e d r o  P e ra l e s .  ,== V i c e n t e  F r a n c o .  =  
Jos e f  García.  =  S al v ad or  de Al agon  , Sec re ta ri o.
(D)
A l  S o b e r an o  C o n g r e s o  Nacional .  =  E n  la e xp osi ci ón  que 
el A v u n t a m i o n t o  C on sl i t uc io na l  de V al e n c i a  ilirigio d las C o r ­
tes en 5 ílcl actual  , se rel irieron ya  los deso rd en es  cometidos 
en esta C iudad p o r  los soldados del 2.® r e gi m i e nt o  de Art i l l erí a,  
cuya  i ns ubor di na ci ón  y  la ojer iza c on  q u e  mi ran ai p u e b l o  , t i e ­
n e ' d  los b a b i l a n ’.es cíe esta Capital  en c ont inuo sobresalto.
E n  12 de E n e r o  d ir ig i ó  y a este A y u n t a m i e n t o  una e xp o si c i ó n  
á S .  M.  pi ntándol e la u r g en t e  nec es i dad  de la r e mo c i o n  de (li­
d i o  r e g i m i e n t o ,  para p r e c a v e r  las desgracias  que su p e r m a n e n ­
cia en esta Ci udad debía p r o d u c i r .  P o r  desgracia no h an  sal ido 
vanos los pr ese nt imi entos  del  A y u n t a m i e n t o  : desde aquella é p o ­
ca se ha aunienlai lo ol d ese nf reno de los art i l leros , l legando á 
.su c o lm o la n ocl i e  del  17 del  actual  , en que r e no v a r o n  en 
esta C iu d ad  la escena l as t i mosa  del  10 de Marzo en Catliz.
E l  p u e bl o  i nmenso q u e  segui a la r et ret a  de dicl io r e g i ­
m i en t o  p r o r u m p i a  al ternati vamente en vi vas  á la C on st i tuc ión 
y  al b e n e m e r i t o  ( ie n er al  R i e g o  , sin q u e  esto produjese el rae-  
noi ’ d eso rd en  ; p e r o  al l legar  f r ent e  la casa del  coronel  de 
di cha arma r e p i t i e ro n  unos ciudadanos Riego , «í c u y a
v o z  , sal iendo f u r i o s o s  los soldados de la guardia , pr i nc i pi a ­
r o n  á dar  s a b l a z o s ,  sin consideración alguna,  á cuantas p*'rso- 
nas de ambos  s ex os  iban en a quel l a reuni ón  ; los arti l leros 
que esc ol ta ban la r e t r et a  , y  q u e  p o r  hal larse sin duda de 
a c u e r d o  con sus c omp a ñe r os  , l levaban los l u si l es  cargados,  
h i c i e r o n  f u e g o  r epe t i das  v e c e s  , y  atacaron «( l iayonetazos á 
la masa del  p u e b l o  i nd ef en so , al  q u e  e n vo lv i er o n y  a t r o p e ­
l laron , r esul ta ndo m u c l i o s  c iudadanos  g r a v e m e n t e  heri dos,  
\Cuyo n ú m e r o  no marca el  A y u n t a m i e n t o  , p o r  no estar  aun 
c onc l ui do  el  sumari o que con este m ot i v o  ha mandado f o r ­
ma r.  L a  c ons ter nac ión y  e l  l lanto se d er ramaron de repente 
p o r  toda la C iudad , c u y o s  habi tantes  c orr ía n med r os os  p o r  
las c a l l e s ,  buscando tin asilo en d on de g u ar e ce r se  del  f ur o r  
de l os  soldados , v i éndose  solo en el los unos pérf idos  y  viles 
sate'lites , destinados íí amedrentar  y  o p r i m i r  al p u e b l o  mas 
amante de la Consti tución.
E s te  accidente desgrlTciaclo ha  pue sto al A y u n t a m i e n t o  en 
la pi ec is ion  de di ri gi r  en esta misma íecl ia otra e xposi ci ón á 
S.  M.  pi di en do de m ie v o la r em oc i on  del  r e fe r i d o  2.” i 'cgi-  
m i c n t o  de Ar ti l ler í a  , q u e  t iene c ompr omet id a la seguridad 
pi íbl ica de esta Capital .  Y  c o mo  los desórdenes de sus i iul i-  
v i d u o s  se deb en en gran pa rte  á la i rr e g u l a r  conducta que 
h a n ob se r va do desde E n e r o  de este año el  Geí e  P o l í t i co  y  
Comandante G en er al  , pide también á S.  M .  mande se exi ja  
la r es po ns ab il i da d íí ambas Autori dades.  Mas c o no ci end o el  
A y u n t a m i e n t o  , que h abi end o contrai do d ich o regi mi ento ia 
nota de po c o af ecto á las tuievas inst i tuciones p o r  las razones 
q u e  e xp res a en la e xposi ci ón del  5 , será mirado con p r e v e n ­
ción en todas partes  , y  podrá quizas tur ba r  la tranqui l idad 
p o r  el  e s p í r i t u  ant i popul ar  que anima a sus i ndividuos , lo 
h a c e  pr ese nt e á las C o r l e s , y  las suplica que para r e m ov e r  
este i nc o nv e ni en le  , se sirvan mandar  que di cho r egi mi ento  
se di suel va  , diseminando sus i ndi viduos  entre  las demas sec­
ci ones d el  c u e r p o  de A r t i l le r í a  , y  for mán dol e  de nuevo con 
i ndi viduos  de acredi tado patr iot i smo sacados de las mismas.  
V al en c ia  19 de Marzo de 1822. = ;  V i c e n t e  D au de r.  =  Juan B au­
tista R o s .  =  M á x i m o  A l c o n .  =  Mariano de Cabrerizo.  =  T o ­
mas Matutano.  =e A n t o n i o  Don deri s .  =  Joseí 'García.  =  V ic e nt e  
F r a n c o .  —  P e d r o  Peral es .  =  A n to n i o F a u r e .  =  D e  orden del  
I l us t re  A y u n t a m i e n t o  =  Sal vad or  de A l a go n  , Sec re ta ri o.
(E)
N U M E R O  4.°
G o b ie r no  P o l í t i co  S up e ri or .  =  Val encianos i E l  i nvicto h é ­
r o e  de las Cabezas , el r estaurador  de la l ibertad , eJ h ér o e  
de la N a c i ó n ,  el  Pres idente de las C o r te s ,  el  inmortal  D .  R a­
fael del  R i e g o  , nunca será bastante victoreado p o r  los aman­
tes de la patria.  E s te  n o m b i e  i lust i e  ocupará eternamente el  
p r i m e r  l ugar  de nuestra iiistoria. P e r o ,  c i ud ad a no s,  ¿ o s  p a ­
r e c e  q u e  este b ene mér i to  Gen er al  permi te  ni pue de pe rmi t i r  
que su restabi l ís i mo n ombr e pr oduzc a la m e n o r  alteración en 
la tranquil idad pü])lica de aquella misma patr ia  , para c uya  
g l ori a y  engrandeci mi ento ha resta])lecido un s istema pol í t ico 
de paz y  amí-tad , de suavidad y  dul zura?  N o p o r  c ierto : una 
de sus pr imer as  >i rl udes c í vicas es el  a mor  al o r d e n,  á i(t 
mas exacl a i ibservancia de las l e y e s ,  y  á la t r an qu i l i da d,  se­
gu ri dad V reposo del c iudadano.
P o r  de-ígracia se observa en esta Capital  que la e x p r e ­
sión de v7í>a Riego , tan justa en su verdadero significado,  
se ha convert i do en insulto para unos , y  en un signo de di­
vi s i ón  para otros , p o r  las c i rcunstancias y  maneras con que
se pr onunc ia .  Sean cuales f uer en  tas causas , lo c inr lo es que 
irt t r anqui l idad se a l l e r u ,  el p u e b l o  pa cí í i co  vive íiUiaiidado,
V le íalta la seguridad y  bcnel ici os  q u e  le p ron iei e  nuestra 
fconslit i icion pol í t ica .  V o s o t r o s  sabéis bien q u e  la l e y  me i m ­
p o ne  una est re cha  oblií^aciotí de ] )rocuraros la tranqui l idad y  
buen  or den ; y  os acoi  dais de los saludables e f ect os  q u e  p r o ­
dujo en ot r o t i em po  de c irc unst anci as  semejantes  mi etlicto 
p r o h i b i t o r i o  de cintas de diversos c o l o re s  q u e  os dividían y  
agitaban ; pr ol i i bl ci on q u e  con m u c b a  satisfacción inia me r ec i ó  
v u e s t r a  «T})robacion general .
A b s t e ne o s  p o r  a lgún t i e m p o ,  y  mi entras  se olvidan las r e n ­
c i l l a s ,  de v ic t or e a r  á este insigne c i u da d an o,  sin q u e .<;e aparte 
de v ue st ra  m em or i a  c i  e t e rn o  a gr ad eci mi en to  q u e le dcbcmo.'?. 
O i ga s e  solo vi\'a Riego  en aquellas  ocasi ones en q u e  n ad i e  
pueda c r e e rs e  i nsul l ado.  P r o n ú n c i e s e  en su l u ga r  , y  repítase 
y  d esh a gá mo n os  en vivas d  la  Constitución , con los q u e  v i c ­
t o re a mo s al mi smo t i em po  al h é r o e  <{ue nos la r est ab le ci ó.  P e ro  
no convi rt ái s su n o m b r e  r espe ta bl e en i nsfrumonto de vuestras 
pasiones.  L a  paz , V a le n ci an o s , la paz os e n ca rg o una y  mil  
v e c e s  con v u e s tr o s  c onc iuda da nos  a rma dos  , y  con cuantos t i e ­
n e n la gl ori a de c o m p o n e r  la sociedad española.  P o r q u e ' ¿ p e n ­
sáis acaso q u e  p u e d e  h a b e r  un c iuda da no mi l i t ar  qt/e no ame 
á Rioi;o ? ¿ creei's que e l  que empuña la  espada que la  patria  
le con^ó  ^ s i se fig u ra  insultado  ^ aunque en s i  no lo  sea  , p odrá  
contenerse sin que vea lom a da  satisfacción del que creyó u ltragel 
No es la voz  de viva  Riego la que i ncomoda : es el  tono y  ac­
c i ó n  con q u e se d i c e ;  ¿ qui en pues de v o so tr o s  no bará un p e ­
q u e ñ o  sacri f icio de sí mi smo p o r  vuestr a misma tranquil idad? 
¿ p o r  a quel l a t r an q u i l i d a d ,  s eg ur id ad  i ndi vidual  y  b u e n  orden,  
ob j et o  y  fin de las l egis lac iones  sabias y  j u s t a s ,  c o m o  lo es 
n ue s t r o  i nmortal  C ó d i g o ?
Si5 bien que la mo r da ci d ad  tan desencadenada l iace algu*- 
n os  dias dará un sentido di f er e nt e  á mis ve rd ad er as  i nt en ci o­
nes. Pei ’o l i bre  y o  de desgracias  á esta he r mos a  C ap it al  , y  
di ga lo q u e  q ui er a la m al ed ic en ci a.  A l g ú n  dia tr iuníará la 
razón , y  tal  vez los mi smos q u e  encienden ahora la tea de 
la di scordi a , se arrepent irán de ha be r lo  b e c l i o  , y  l lorarán 
quizás los males  q u e  ahora p r o c u r o  e vi ta r  en su or i gen.
V a le n c ia  20 de Mai*zo de 1822. =  F ra n c isc o  l^lasencia.
(F)
N U M E R O  5 °
L a  p u b l i c i d a d con que se b a n  c o m et i d o en esta Capital  
r orosos  atentados y  e xc es os  escandalosos , h abi end o quedado 
i mp un es  sus a ut o r e s  , exci ta  á esla  C o rp o r a c i o n  á mani íestai
;♦ V .  S.  lio tan solo el  p o r  m e n o r  de los sucesos , s ino t a m ­
bién las causas a n t u r i o r f s  <jtie los h an  ])roclnc¡do.
E l  A y u n la i n i en t o pudi era  dar una justif icación c ompl et a  y  
c i rcunst anci ada de t o d o , para h a c e r  á V .  S.  p at ent es  los insul ­
t o s ,  a tropc l lami entos  y  liei-idas que han teni do l u ga r  dentr o 
de los mu r os  de este pueí i lo pací f ico y c i r c u n s p e c t o ,  c o m e ­
tidos p o r  soldados insubordinados y  vi ci osos  ;í la vista de las 
mi smas A ut o r i d a d e s  .primeras y  G e f e s  mi l i tares  que d eb ier an  
e n fr e na r lo s ,  y  no p u e de  menos  de sentir  que usando V .  S.  de 
del icadezas v  consideración c on  los que cí ninguna son a c r e e ­
dores  , no tan solo les di sculpe a lgún tanto en su pr oc lama  
de a y e r ,  sino q u e  en c ierto m o do  les a u to r ic e  par a tomar 
satisí ’acci on de ui trages  imaginarios.
Bien sabido e s ,  no tan solo en esta Ciudad y  P rovi nci a , si­
no en toda la P e n í n s u l a ,  q u e  el  s eg un do r eg im ie nt o de A r ­
t i l lería ni tiene discipl ina ni subordi naci ón , ni ha dado en nin­
gún t i emp o  la m e n or  p r ue b a de a mor  á las nuevas i nst i tucio­
nes que nos rispen ; y  si bien a lgunos de sus oficiales han 
manifestado ideas di ferentes  q u e  lo ge ne ra l  dei  C u e r p o , son 
a b o r r ec id o s  y  odiados de los tiernas.
E s t e  esp ír i t u fatal  de d e s o r d e n  y  de i ndiscipl ina motivó 
los a conteci mi entos  de 20 de N ov ie m br e  de 1820 , f u e  causa 
de las m u er t e s  dadas a varios cora cer os  del  R e y  en D i c i e m ­
b r e  de 1 8 2 1 ,  p r o m o v i ó  ios  insultos  h e c h o s  á varios paisanos 
y  mi l ic ia nos  locales en pr i m e r o s  de año , y  ú l t i mame nt e ha 
l lena do de l u l o  y  de q ueb ra nt o a' di fe r en te s  fami l i as ,  q u e  ven 
en los a rt i l l eros  á sus mas a cé rr imos y  encarnizados enemigos.
Bajo el p r e t e x t o  r id í cu l o  de que les i ncomoda la voz  de 
v h ’a Éiego  , en el m o m e n t o  q u e la oyen p ron unc iar  á c u al q ui e­
ra paisano ó mi l ic iano l o c a l ,  se arrojan sobre 6i con un f u ­
r o r  d es m e d i d o  , y  t irando de su sable dan de c uchi l l ada s á 
c u al q u i er a  q u e  no t iene val or  ó armas para defenderse.  De 
est os  l anc es  baji  suc ed id o algunos en la semana pasada j p e ­
ro sin ningún r esul tado q u e l lamase la atención c ons ide ra bl e­
mente ; y  aun cuando p o r  algunos ciudadanos se dio noticia  
de el los al Comandante G e n e r a l ,  ninguna medi da tomo para 
e v i l a r  las desgracias q u e  se presagiaban.
L l e g ó  e l  d o mi n g o 17 , y  con m ot iv o de b a b e r  músi ca  en 
la retreta  , c oncurri ó un gent ío inmenso de todos s ex os  y eda ­
des , q u e  m a r c h a b a  con orden y conj postura ; p e ro  dando 
vi vas  ií la C o ns t i t u c i ó n ,  al  C on gr e so  Nacional  y  á su P re s i d e n ­
t e  e l  i nmo rt al  R i e g o :  al ace rc ar se  la banda ú casa del C o r o ­
nel  V a l l e d o r ,  hal lándose la cal le  ocupada toda p o r  la m u c h e ­
d u m b r e  , salió de entre ella una voz de vh’íz Riego: los solda­
dos de la guardia  de dicl io Cor one l  , como si hubi eran oído 
la señal  de ataque , t i raron unos de los machetes  y  oí ros  e c h a ­
ron mano á los f us i les ,  dispararon y atacaron á gol pe de sa-
Lie V de b a y on e t a  ii la masa indef ensa d e l  p u e b l o ,  q u e  q u e ­
r i e n d o  r e t r o c e d e r  y  b u i r ,  l'ue r e ci b i d o  á balazos p o r  Jos a r-  
t i l l e i ó s  de la escol ta ,  l i l  t e r r o r  y  la c o u fu si on  se a pode raron 
de los mas r al i cn te s  y ser en os,  vi éndose s or pr e nd ido s  y  c ar ­
gados p o r  unos soldados tan p r e v e n i d o s  para of end er ,  c o m o  l le­
nos de saña y f u r o r  contra un p u e b l o ,  c u y o  entusi asmo se alien­
ta p r on unc ian do el n o m br e  de «n h é r o e  q u e sol o  p u e d e  in­
c o mo da r  á los s e r v i l e s , ó i  los que no t ienen idea de patria 
y  liliei'tad.
M u c h a s  pe rs o na s  r e c i b i e r o n  h e r i d a s  de b al a ,  otras tneron 
acucl i iUadas y  otras contusas de los c u l a t a z o s , que c on  i nl i u-  
mani dad se pr od i ga r on  s o b i e  los i nf e l ic es  q u e  t uv iero n la des­
gr ac ia  de c a e r  en m e di o  del  t r op e l  y  del  deso rden.
Ni son estos sol os  los males q u e  ba ocasionado la v i c ios a  
c onducta  y  p r o c e d e r  i r r e g u l a r  del  c u e r p o  de A r t i l l e r í a ,  el  c o n ­
tagio se ha  p r o p a g a d o  al de Za mor a (*) ■, y  este r egi mi ento  
q u e  hasta pr i m e r o s  de año o1>servó la di sc ipl ina  mas r igurosa,  
se va  r e l a j a n d o  de dia en d i a ,  y  h e m o s  vi st o á sus soldados 
c o m e t e r  desórdenes m u y  parecidos á l os  anterioi 'es.
E n  la t ard e d e l  19 o c u r r i ó  una p e nd e nc i a  en tr e un art i ­
l lero  y  mi l ic ia nos  locales e nf re nt e  d cl  C o l e g i o  de Cadetes:  
la o bs er va ron  desd e su c uar t el  de Ti-initarios los soldados de 
Z a m o r a ;  y  p o r  d i s p o s i c i ó n , según se d i c e ,  del  oficial  de p r e ­
v e n c i ó n  , sa l ieron para t o ma r  parte al p a r e c e r  en la p e l e a ,  dos 
p iq u et e s  de d icha  guardia  , nno p o r  la p u e r t a  del Real  , y  otro 
p o r  la de la T r in id ad .  E s t e  xíltimo , sin l legar  al p un to  donde 
era la p e n d e n c i a ,  e n co nt r ó ¡í dos mi l ic ia nos  del  t e r c e r  bata­
l l ó n ,  l lamados Ni colá s P e r i s  y  J o s e f  C o s c o l h í ,  q u e  h a bi e nd o 
sal ido á paseo se ret iraban pací ficos  p o r  el  p u e nt e  de la T r i ­
n id ad  , sin h a b e r  pa rt i ci pad o de la o c u r r e n c i a ;  mas los sol ­
dados del  p i q u e t e  cargaron sobr e e l l o s ,  y  con la m a y o r  f e r o ­
c idad les m ol i er on  á culatazos y  g o l p e s ,  y los cond ug er on  p r e ­
sos al  c u a r t e l  de Za mor a , d on de p e rm an e ce n .
( • )  U na de las em p resas en que con mas calor trabajaron los f  
a i  contam inar v  a traer á su partido al b en em erito  regim ien to  de Z am o ­
r a ,  c u y a  i..-.ion c o i  e l p u e b lo  era ima b arrera  insuperable 
de su p r o y e c to :  con este fin se v a liero n  de los mismos m edios que y a  h a ­
b ían  em p lead o co n  su ceso, reducidos á  p in tar
tas V  enem igos de la C onstitución á  los que v ictoreab an  al G en era l K ie g o , y  
e “ c ln m u a  v ela  p o r la  con scrvacion  de Fe a i e "
traño que algunos soldados ca y es en  en este “ ¡’gen
de al roce que era  regu lar tu viesen  con los a rtille ro s , y  .¡^ „,,„3 .
de varias o cu rre n cia s , de que e l A yu n tam ien to  no pudo en !
tancias desenten derse; asi com o fa ltar la  ahora  a  sus d eb eres sino h iciese jn i- 
íflico  que e l regim ien to  de Z am ora ha acreditado á toda prueba 
á  las nuevas insdtuciones en la brillan te conducta que . p  |
y  31 de M a y o , y  en la  unión fratern al que ,uro con la « ‘1*= "  ^
¿ lo  de V a le n c ia  en e l m om ento en que se c o rn o  e l v e lo  y
iniquidad de los artillero s, habiéndose últim am ente coronado de g lo ria  en  C a ,
taluñá.
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E n la mistníi l;u‘í1e u n os  a rt i l l eros  se present aron delánle 
D .  Josei'  S a n o h i z ,  veci no de esta Ciudatl ,  q n c  paseaba p o r  Ca­
p u c h i n o s  cun sn e s p ' i s a , y  le p i e g u n t a r o n  con insolencia si 
era det  par ti do del R e y  ó del de R i eg o .  E n  la n oc h e dei  17 
a co mpa ña ron <{ la r et ret a  de Zamora var ios  i ndividuos de es­
te c u e r p o  disfrazados y  con palos de una magnit ud i r r e g u ­
l a r ;  y  hahiondo s ido r ec onv en ido s los que los llevaban por-una 
r onda de Al cal de de b ar ri o , se s u b s t ra je r on  de el la con inso­
lenci a , d ic i endo que sobre el los nadie mandaba ; y en la tar­
de de a y e r  atacaron siete ú o c h o  arti l leros con sable en m a ­
no á c uat r o estudiantes en las inmediaciones del p ue n t e  de la 
T r i n i d a d ;  tres de el los saltaron el p i e t i l  del r i o ,  y  p u di e ro n  
apartarse de sus per.-^egiiidores ; y  el cuarto q u e  no p u do  v e ­
r if icarlo,  r e c i b i ó  insultos sin n ú me ro  y  fuer tes  mache tazos  e a  
todo su c uer po.
Esce na s tan lamentables y  escandalosas suceden en V a l e n ­
ci a en t i em po  de C on st i tuc ión y  l ibertad ; p e r o  al A y u n l a i u i c u -  
to le cabe la sat i sfacci ón de h a b e rl a s  anunciado con anteri o­
r id ad  bastante p aj a  haberlas p rec avi do y  evitado.
No se persuada V .  S.  q u e  los que se of enden con la vox 
de viva R i e g o ,  y  pr oc laman U E l í o  y  al R e y  a b s o l u t o ,  dejarán 
de ofe nder se  con la de viva la Consti tuci ón , ni crea ta mp o­
c o de buena fe que los r egi mi entos de Zamora y Ar l i l ler í a  
amarán en ningún t i empo al b ¿r o e de nuestra regeneración:  
b!en claro lo v i mo s  á su paso p o r  esta Ci udad;  pues cuando 
t o do  el put-blo se deshizo en vivas aclamaciones y obsequios,  
estos r egi mi entos  se mantuvi er on i ndiferentes , y  aun algunos 
d e  sus i ndi viduos mani fest ar on di.^gusto y fastidio.
E l  A y u n t a m i e n t o  ama demasiado al p u e bl o  ú quien r e p r e ­
senta , para que dej e p o r  ningún r espe to  de mani festar  cu an ­
t o  c o m p r en d e en este negocio.  P a r e c e  m uy  e x t r a ñ o ,  que pe r­
t eneci endo el  r e gi m i en t o drl  R o y  de Cor ac er os  á la mi s­
ma guar ni ci ón que los de A i ’i i i lería  y Z amor a,  oiga aque l  con 
gusto y  c ei eb re  esa voz que tanto ofe nde insulta á estos.^
Las causas <juc p r o du c e n  efectos tan contrarios no son di­
f íci les  de a d i v i n a r ,  y  pi esc indiendo ahora d<’ eijuii ierarlas,  p o r ­
que acaso piOíhtcirián personal idades of i ' i i s iv as , deb emos lla­
mar  la atención de V .  S.  sobre las calamidades qne tan de c e r­
ca t uc a  este desgrnciado ]ii e b l o ,  cont i nuamente ultrajado p o r  
l os  soldados de Ár' i lU-ría y Zamora.  E l  A yu n t a m i e n i o  q u e  v e  
íí los ciudadanos mas pacíficos coni lncidos p i e s o s  a los cuarteles 
con escándahi  do la Co n s ' i t uc i on  y de las l e y e s ,  no pue de menos 
Cu cunij i l i luionto d<^  los d: b e re s  (|ue ellas mismas le imponen de 
r e cl ama r  t a n’ o de V.  S. c omo del  Comandante G e n er al  a q u e ­
llas ijiediila-  ^ tnas ef ioaies y  enérgi cas  para c ont ener  tan cri mi na­
les e'^crsos C‘ mo di ar i amenl e se c o m e t e n ,  y  para p r o t e g e r  y 
aseg ura r  las personas y  bi ene s de ios babitaiitos de V a l e n c i a .
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Íín  osle c o n c e p t o  p ue s es l a  A u t o r i d a d  p o p u l a r  d eb e  mani ­
festar  ií V .  S.  la i ieccsidad u v g c n l e  de «|ue el  Coma nd ante  O e -  
noni l  haaa o b s er v a r  la l uavor  d isc ipl ina  á ios s o l d a d o s ,  sin 
Deni ii t ir i es  v a s a r  á todas hor as  del din y  de la n o ch e  p o r  las 
cal les  y pl a z a s ,  y  sin dejarles h a c e r  uso do los m a c he t e s  no 
estando (le facci ón,  l a u a l m e n t e  es de pr eci sa  n. 'cesidad se h a -  
oa cnlCiuliT á l o s  Conuuulcfntes t i q u e t e s ,  patr ul las  y  g u ar ­
dias q u e los e s p a ñ o l e s ,  aun cuant  u c-)nietan algún del i to,  no 
deben ser  sumari ados i)or los Ayudar, l es  del E - e r e i t o  p e r ma ­
n e n t e ,  ni arr estados  ni p r es o s  en c uar te l es  m c u er p o s  de g u a r ­
d i a ,  p u e s  q u e  t i en en  dest inadas sus cíUceles , y  j ue c es  c o m ­
p e t e n t e s  ( í u e  insU'uvau sns causas y  les j u z gu e n  con a rr eglo 
á d e r e c h o .  L a  m e n o r  c o n t r a ve n ci ó n  ií es ' as  l e y e s ,  es un ata- 
fiue di re c to  á los d e r e c h o s  q u e  todos d. ben c o n s e r v a r  ilesos,, 
y  el  A v u n l a m i e n t o  no p u e de  menos de r e si s t i r  las violencias 
q u e  se c omet an  contra los habi tantes  de esta Capital .  Con a 
a d op c i on  de las p ro v id en ci as  i n d i c a d a s ,  y  c o nt e ni en do  los A l ­
c al des  al^un i mpr udente  q u e  i n t e n t e  e x c e d e r s e  , p-idran p o r  el  
m o m e n t o "  r emed ia rse  las od nvul si ones  que nos agitan ; p e r o  se 
considera como i mpos ib le  cort ar las  de rai?. , p ue s el  o d i o  y  o j e ­
riza q u e presenta ú est os  habi tantes  el  c u e r p o  de A r t i l l e r í a ,  
no se remedia sino con su salida.  C r e e r  lo c ont r ar io  , es una 
e q u i v o c a c i ó n  que po drá  a ca rr ea rnos  cons ec uenc ia s de mas tras­
cen de nc ia  , y  aun resuUados funestos á la causa de la p a t r i a . —  
Di os  g uar de á V .  S.  m u c ho s  a ñ o s .  V a l e n c i a  21 jNlarzo 1022. —  
M a n n r l  F ra n c o .  T - n i a s  Matutano.  =-■ Antoni o D o n d e n s .  =  
P e d r o  Peral es .  =  Do orden del  I l ust re  A y u n t a m i e n t í i - - oa i va -  
dnr  de A l a g o u ,  Sec re ta ri o.  =  S r .  G e f e  P o l í t i c o  S u p e r i o r  de 
esta P r ov i n ci a .
(G)
A l  S o b e r an o  C o n g r e s o  Nacional .  =  E n  la e xposi ci ón que 
el  Avunt ai ni ei i 'o  Con st i tuc iona l  de V a l e n c i a  d i n g i o  á las C o r ­
tes en 10 del a c t u a l ,  con ocasión del  desacato cometi do p o r  
los a rt i l ler os  en la n oc h e del  1 7 ,  insinuó que se estaba i ns ­
t r u y e n d o  su ma ri o i ni o r m a l i v o  sobr e el  indicado h e c h o  ; c o n -  
clu' ido y a ,  lo e l eva el  A v u n l a m i e n t o  ií las C o r . es  ^para los 
e f e c t o s ’ que se crean p r o c e d e n t e s ;  p e ro  al mi smo t iempo c re e
o p o rt u n o h ace r  a lgunas observaci ones.  . -o i 1
E n  d i ch o  su ma ri o se hal la pl e na me n te  j ust i f icado el  s u ­
c eso q u e  el A v u n l a m i e n t o  d es c r i bi ó  en su ci^nda exp osi ci on,
Y aun el  incidente o c u rr i d o  drspner.  en la Lii iver^idad.  iMus 
al v e r  esta C or p or ac i ón  q n c  en el  pa rt e  q u e  ha  di ri gi do al 
( ' .obierno el Gefe  P o l í t i co  S u p e r i o r  de esta 1 r o vmc i a  , y  se 
l e v ó  en el  C on g r e s o  en la sesión de 2?. del  a c t u a l ,  se dice 
que el  p u e b l o  hi zo f ue g o é insulto antes á la tropa de ta
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escolla , no p u e d e  pr e s c l nd i r s e  tle e x p o n e r  las razones q u e  
p r u eb a n  hasta la evitlencia cjne d ic ho c xl r e i n o  es f a l s o ,  y  
q u e  si r esul l a  en el  .sumario í'orriiado p o r  ios a rl i l l ero s  , solo 
pu ed en  l i abei le  d ec lar ado testij^od amañados.
L o  p r i m e r o  q u e  o c u r r e  es,  q u e  en ei  suma ri o foi ’mado p o r  el
2.® l e g i m i c n l o  c e  A r t i l l f r í a  , el  J u e z ,  el  E s c r i ba n o y  m u c h os  
l e s d g o s  son los mi smos reos , ó al menos i nteresados en q u e 
el  suceso aparezca de un mod o f avor abl e á los arl i l leros  que 
c omponí an ia escolta de la retreta  , ])iies aunque sea un h e ­
c h o  p a r l i c u l a r ,  en estas c i ic unsta nc ias  toman parte en él to­
dos los i ndividuos del  2.'  ^ departamento de Ar ti l l er í a.  Ademas 
conc ui 'r e una tacha de m u c ha  considei ’acion en el  J u e z :  esle 
es el Ay u da nt e  D .  J ose f  de Ribas , quien hal lándose en ei  e g é r -  
ci lo  e xp o di c i o n a i i o  al t ienipo de su pr onunc iami ento  , aban­
donó c o ba r d e m e n í e  las banderas de la l ibertad , siendo de 
c on s i g u i e n t e  m u y  sos pec hoso de desaf ecto al sistema const i -  
tucinnal .
E l  sumari o que i nc l uy e  el  A yu n t a mi e n t o  present a un ca­
r á c t e r  m u y  distinto ; ningún i nt rr es  pa rt i cu la r  t ienen en su 
resul tanci a los q u e han i nterveni do en su formacion ; los sa­
c e r do t es  , los a r t i s t a s , las s e ñ o r a s , los j óve ne s inocentes en 
quie ne s el  d<tlo no t iene cabida , todos contestan uníínimes lo 
q u e  el  A y u n t a m i e n t o  e x p us o it las Cor le s  , lodos dicen que 
al l l eg ar  la retreta  f rent e la casa dei  Coronel  de A r i i l l e r í a ,  y  
al  o í rse  la voz de vii>a B'egn  , empezaron íí sablazos con las 
g e n t e s  los soldados de la guardia de aquel  , é h i ci ero n al 
m i s m o t i e m p o  f u e g o  los de la escolta , que cargando de nuevo 
r e p i t i e r o n  otras descargas , sin que antes ni de>;pnes r e c i ­
bi esen ei  m e n or  insulto de pa r l e  de los ciudadanos q u e se-  
guian la m ú s i c a ,  los quai es  no se notó l levasen arma alguna 
de ftiego.
Al gu na s circunstanci as  dan margen á p r es u m i r  que esle h e ­
c h o  fue medi iado y  dispuesto de anten;ano ; tales son entre 
otras , la de l l evar  car ga dos  ios fusi les , contra lo que o r di ­
nariamente se acosli i j i ihra en t iempo de paz ; el niímero de 
soldados q u e  escoí laban la retreta  , m u c h o  n m yo r  aquella no­
c h e  qne las últ imas en que habia sal ido con música ; y  p o r  fin 
la pron ti tud  con que í\ la voz de viva Bii-go sal ieron los soldados 
de la gu ar di a  y em])ezaron á a cu c hi l la r  á los ciudadanos.
Mas auíique ti do esto se q ued e en c o ng e t nr as ,  h a y  olra 
razón q u e  pr ueb a de un modo c onv inc en te  que los ciudada­
nos no ])udieron hacei '  f r e g ó  a' la escolta , y  esta consiste 
en el  pa rag e d<.nde se \ ( i l f i có  el h ec ho .
Dc.sde la puerta de ('«¡arle , de d .nde rompen  ahora Jas 
reír« t a s ,  ha s ' a  la casa del C'  r o r e l  de A r i i l l e r í a  , siluiula en la 
cal le  del Mar  , junto á las monjas do S.  Crislóval  , hay 
una c ar re r a  l arguí si ma , en toda la cual  no se halla ningún
c uer po (le guar dia  , y  sí  m u c h a s  e n c r u c i j a d a s  y  par ages  p r o -  
j j í o s  para c u a l q u i e r  so r pr e sa  , p o r  la í aci l  evasión que p i ó -  
p oi c i uua n á los q u e  la i ntentasen.  La casa dei  C o r o n e i  p o r  
ei  c o n t r a r i o ,  está c ont i gu a á l a ' d e l  Ct)mandante G e n e r a l ,  que 
t iene t ambi én  su guardia ú o r d e na nz as ;  á pocos pasos se hal la 
el  c uar tel  de Za mor a , no m u y  distante el  de Ar ti l ler í a  , y  
a demas todos los g e íe s  de la plaza por  aquellas  i nmediaci ones.
A h o i ’a bien : si los q u e  se q u i e r e n  s u p o n e r  r e v o l t o s o s ,  r e­
nunci ando á todo sent i mi ento de Í iumanidad , y  sin p ar ar  la 
c on s id e ra c ió n  en las desgracias  á q u e tan te me ra r io  p r o y e c t o  
iba á e x p o n e r  á sus c onc iu da da nos  , se i mbi esen r e su el to  a t a­
c ar  á los a rt i l l eros  en la r e t r e t a ,  ¿ p u e d e  c r e e r s e  q u e  t e ni en ­
do tanta di sposición para h a c e r l o  á mansaUa en el  largo 
tránsito de a q u í d l a , el i gi esen p r e c i s a m e n t e  para dar  el  g ol pe  
e l  p u n t o  q u e  menos p r o p o r c i ó n  presen^al)a , y  en el que n o  
sol amente era i mpos ib le  el é x i t o ,  sino difícil  sób remaner a la 
h u i d a  de los a g r e s o r e s ?  ¿ Ha bi en do t e i i d o  á los a rt i l l eros  de 
la escolta solos y  lejos de sus c omp añ e ro s  , agua rd arí an  para 
atacarl es  á q u e  se bai lasen r euni dos  con los de la • gu ar dia  
de su C o r o n e l ?  ¿ Aguard:u ian á estar  junt o á ia casa del C o ­
mandante G e n e r a l ,  y  á las i nme di ac ione s de un c u a r t e l ?
E l  A y u n t a m i e n t o  c re e rí a  o f e n d e r  la alta p ene tra ci ón  de las 
C o r t e s  si se detuvi ese á de mos t ra r  la tuerza de e-ítas razo­
nes ; y  está bien s e g u r o  de que a u nq u e la i nmo ra l i da d y  e l  
d ol o a bor te n perj ur os  , se estrel lará la i mpos t ur a c ont ra  la 
v e r d a d ,  y  f r iunf arán las leyes  de los que oí aro n a t ro p el l ar ­
las. E n  ésta confianza i nsiste de n u e vo  en pe d ir  á las C or tes ,  
(fuc en mr^rito de c uan to  resul ta  en los dos sumarios q u e  
a co mp a ña ba n á su e xp osi ci ón  del  5 , y  en el  que con l a^pre-  
seiite i n c l u y e  , se sirvan d ec re ta r  la di sol ución del  2. r e -  
o imi en í o  dé Ar t i l ler í a  , y  ia f o r m ac i ó n do cansa al Get'e P o ­
l í t ic o  D .  I‘' r a nc i sc o Plasenci a y  ai Comandante Gc*neral C on de  
de A l m o d ó v a r ,  q u ie n e s  con su c ond uc ta  a n t i c o n s t i t u c i o n a l , y  
con la escandalosa tolerancia c on  q u e  ba« mi ra do los desór­
denes de la tropa , han ocasionado estas desagradables o c u r ­
rencias.  Casas Ciapltulares de V a l e n c i a  S o d e  Marzo de 1 8 2 2 . =  
Ma nuel  F r a n c o .  == V i c e n ' e  D au de r.  =  Mariano de Cabr eri zo.  =  
V i c e n t e  F r a  c o .  =  P e d r o  Pe ra le s .  =  A n to n i o Donderi s.  =  J o -  
scl  í iar cía .  T o m a s  Matutano.  =  A n t o n i o  l a u r e  y Di sdi er ,  
S í nd ic o.  D e  a cu e rd o d e l  I l ust re  A y u n t a m i e n t o  =  Sa lv ad or  de 
A l a g o n ,  S e c i et a r i o .
( I I )
A l  S o b e r a n o  Co ng r os o Nacional .  =  Desg ra ci a  os del  A y u n ­
tami ento Consti lncl f inal  do V al en c ia  el  ve rs e  á cada paso en la 
dura pr eci si ón de mol est ar  la atenci ón de las Co r te s  y de S.  M.
pi di en d o la salida de esta Plaza del  2.® r egi mi en to  de A r t i ­
l l e r í a ; cuantas v e c e s  l o h a  h e c h o  ha sido d ir i gi do p e r  el  c e­
lo mas pu r o del  bien pi íhl ico ; p e ro  otras tantas se ha goza­
do la maledicenci a en dar un sembl ante siniestro á sus sol ic i­
tudes , suponiéndolas obj etos  criminales y  mezqui nos.  No s e ­
ria pues e xtr año que el Ay un ta mi e nt o se r etr agese de r e p e ­
tirlas ; mas esto soto pud i e ra  suc eder  cuando sus individuos 
no se h u b i e s e n  deci di do desde un pr inc ipi o  íí sacrificarlo t o ­
do al bien estar  de los honrados vecinos de esta Capital.
L a  seguridad y  la tranqui l idad de estos se hal la c o m p r o ­
metida mientras permanezca en el la el  2.° r egi mi ento  de A r - ,  
l i l l c r í a :  el  A y un t am ie n to  lo ha  d i ch o  y a  mas de una vez al 
C on g re so  y  (í S. M . , y  tendría seguramente un  pl a ce r  en no 
l ial lar moti vo para repeti rl o ; mas aunque se ha desentendido 
de varios lances  de m en or  i mpor tanc ia ,  q u e  h an  tenido l ugar  
después de sus antei’iores exposi ci ones  , no le es dado h a c e r  
l o mismo con el  que acaba de o c u r r i r , q u e  p o ne  el  sello á. 
todos los demas.
L a  noche del i . °  del  a c t u a l ,  al  ret i rarse de tertul ia  l os  ciu­
dadanos D .  F r a n c i s c o  Vi u d e z  y  D- Mariano M o n z o n , iban can­
tando en voz baja el  h i m n o  de R i e g o ,  ese  h i m n o  q u e  las C o r ­
tes  han dficlaraílo m a rc h a n a c i o n a l ,  y  c u y o  d e c r e t o  se ha  l eí ­
do de or den de S .  M.  a i  f r e nt e  d e  Jbandcras ; y  esta i no ce n­
te eíusion del  pa tr iot i smo ofendi ó d e  tal  maner a á dos  ar­
t i l l er os  q u e  p o r  a caso la c n l r e o j e r o n , que sin p r e c e d e r  pala­
b r a  a lguna , y  de u n  m o d o  a le ro so  , aco me ti er on  á dichos i ner­
m e s c i udadanos p o r  la e sp al da ,  y  d espnes de ha be r le s  a c u­
chi l l ado y  magul lado á s a  p l a c e r ,  h ir i e r o n  de m u e r t e  á D o n  
F r a n c i s c o  V i u d e z ,  de cuya s resultas se hal la en grande p e l i ­
g r o  de su vida.
TJn a co n te c i m i e n t o  tan escandaloso ha l lenado de amargura 
y  de i ndignación á todos los habitantes de esta C a p i t a l , y  sin 
duda hubi era teni do funest í si mos resultados , si este puebl o 
v i r t u o s o ,  á la par  que consti tucional  e' idólatra de sus d e r e­
c ho s  , no f u e s e  c irc unspec to y  amante de las l e y e s ,  y  no es­
t uvi era  persuadi do de que su Ay un ta mi e nt o , c omo pri nci pal  
encargado de c ons er va r  la tranqui l idad p ú b l i c a ,  no perdonaríí  
fatiga ni d esvel o para garantirla.
IMas sin e m b a r g o ,  el  suf ri mient o l lega tal vez á su t é r m i ­
no ; en una C iudad popul osa es p r e c i s o  existan m u c h o s  c i u ­
dadanos , q u e  y a  p o r  sxis p r in ci pi os ,  v  y a  también p o r  su c o m ­
p l e x i ó n  tísica , no están dol ados de toda aquel la  pr udenci a ne c e­
saria para s o b r el le v ar  sin exaspe ra rs e uno y  otro baldón : los 
i nsultos  de los arl i l leros son r e]) ct id os;  la desconfianza y  el  
r ec el o se han amparado de los p e ch o s  de estos naturales,  q u e  
no pueden menos de mirarlos como rí sus o p re sore s;  las pa ­
siones se exaltan de cada d í a ,  y  esta G or por ac ion  toca ei  ui o-
men fo de n m  caWsfrofo h o r r o r o s a  q ne  envuelva  en l uto y  l ían-  
to d VaK*iicia,  si- S .  M .  on « so  de sus a t r i bu ci one s  , no tliola 
la tínica nietlida caj>az de p r e c a v e r  tantos d e s a s t r e ? , y  de r e s ­
t i t u i r  ii pste p u e b l o  la tranqui l idad de q u e  ba tanto t i e m p o
n o  d i s f r u t a .  ,  .  t  i  i  »
E sta  c o m o  y a  tantas v e c e s  ha  i nd ic ad o e l  A y u n t a m i e n t o ,
es  la p r o n ’ a rei noci on d e l  2.“ r e g i m i e n t o  de A r t i l l e r í a ;  por  
este r emed io  a cud e h o v  al R e y  esta C or p o r a c i o n  , y  io pone en 
c o no c i m i e n t o  de las C o r t e s ,  para q u e  c omo tan i nteresadas e n 
la fe l ic idad de los pue bl os  de E s p a ñ a ,  tengan a ' b i e n  intei*po- 
n e r  su influjo con el  G o b i e r n o ,  p a r a  el  l o g ro  de tan justa s o -  
l i c i ' u d :  asi lo esper a el  A v u n t a m i e n t o  del  c el o qtie d ist i ngue 
á los r epr ese nta ntes  d e  ía Nación.  V a l e n c i a  4  de  M a y o  de 
_  Manuel  F r a n c o .  =  M á x i m o  A l c o n .  =  Mariano de C a ­
b r e r i z o .  =  T o m a s  Matutano.  =  An ton io  D o n d e r i s .  =  P e d r o  P e ­
rales.  =  A n t o n i o  F a u r e  y  Di sdi er .  =  B e  or den del  I lu s t r e  A y u n ­
t ami ento _ S al v ad or  de A l a go n  , S e c r e t a r i o .
(I)
P í ü M E R O  6.®
C uan do V .  S.  entr ó á g o b e r n a r  esta P r o v i n c i a ,  tal  vez es­
t ar í a p e r s u a d i d o  de q ne  sus h a b i t a n t e s ,  y  mas pa rt ic ul a rm en ­
te  los v e c i n os  de esta Capital  , er an unos  ge ni os  dí scol os  y  
t u r b u l e n t o s ,  enemi gos  del  or den soci al  , y  d is pu e st os  á toda 
c lase  d e  e x c e so s  y  del i tos  ; p u e s  tales i os  ha bi an pi ntado al  
G o b i e r n o  el  antecesor  de V .  S .  y  e l  C oma nd ant e  G e n er al  C o n ­
de de A l mo dó v a r .  E l  A v u n t a m i e n t o  se l isongea de q u e  en el  
dia habr á Y .  S .  r ect i f icado y a  este c o n c e p t o ,  si es q u e  l legó 
ií f or ma rl e  ; p u e s  no sol o  ha sido V .  S.  test i go desde s a  l l e ­
gada á esta C iudad de la c o r du r a  , pa tr iot i smo y  demas v i r ­
tudes pol í t ic as  y  moral es  que caracterizan á sns h a bi t i n te s ,  
si q u e  tambi én ha vi st o que las dos ocasiones en q u e se ha  
hal lado c o m pr o me t id a  la tranqui l idad p ú b l i c a ,  se h an  d eb i do  
a los soldados , de q uienes  tan repeti das  v e c e s  se ha quejado 
al  G ob i e r n o  esta C o r p o r a c i o n  pi di en do su salida de esta P l a ­
za. E n  las n o c h e s  pasadas h i r i e r o n  mor ta lme nte  á un c i uda ­
dano , y  ma lt rataron á otro , sin mas m ot i v o  q ne  ir  cantan­
do el  f i imno de R i e g o  ; y  en la tarde de a y e r  p us ie ro n ii esta 
C iudad á canto de p e r d e r s e ; p ú b l i c o  es el  h e c h o  , mas el  
A v un t a m i e n t o  c r e e  o po rt uno  r e c o r d a r l o  «t V .  S . ,  p o r q u e  de sus 
c irc unst anci as  se deduc en c ons ec uenc i as  q u e  no deben d e s p r e ­
ciarse.
E l  Jueves 16 de los c orr ien tes  y a  se p rese nt ó  en el  nue­
v o  paseo un soldado de Z a m o r a ,  y  c ompr an do algunos e g e m -  
p4aies del  p a pe l  q u e  vendí an los c i e g o s , y  q u e , seg ún  pare­
c e , se dirigía  contra el p'eriddico q u e  se p ub l i ca  con el  t í ­
t u l o  de la  Cinxilarra del so ldado m usulm án , los rasgó en m e ­
dio del paseo ; p e r o  esta pu er i l i dad  np l lamó la atención de 
l os  circunstantes  : en la tarde de a y e r  se \en di a  otro p ap e l  
p o r  el  est i lo del p r i m e r o ,  y  prci-entándose el  mi smo soldado, 
r e pi t i ó  igual  gest i ón que con el  anteri or  p o r  di ferentes veces,
V habi éndol e r e conv en ido un  oficial  de su c ue r po  , y  ma n-  
Uádole se r et i rase al c u a r t e l ,  le pe rd ió  el  r e s p e t o ,  di r i g i en ­
do al mi smo t i emp o á los c o nc u rr e nt e s  algunas palabras in­
sultantes , de q u e no pudi eron menos  de darse p o r  sentidos; 
níquel  t iró del  sable , el  sobresalto v o ló  de repente p o r  todas 
partes  , y  solo «na fel iz casualidad p u do  evi tar  q u e  se r e ga ­
ran de sangre las calles de Valencia ; alguna c orri ó sin em­
b a r g o  , y  t odo se deb ió  á los mi smos que se complacen en 
l lamar dí scol os  á los patriotas , y  que t ienen impudenci a b as ­
tante par a decirse sostenedores  del  orden y  de la tranquil idad.
P o r q u e  ¿ c o m o " b a  de creerse que un simple soldado , que 
tal  ve z  ni l e e r  s a br á ,  se aventurase á una acci ón de esta na­
turaleza p o r  sola su vo l u nt a d , y  con independenci a de todo 
a gen o i m p u l s o ?  ¿ S e  persuadi rá  nadie q a e  u n b o m b r e  solo,  
q u e  no contase c on  ni ngún  a p o y o ,  se atrevería  á insultar des­
c ar ad amen te  á una p o r c i o n  de gentes  reunidas s 7  osarla h a ­
c e r  f r ent e  á to do s  con su sabl e?  E l  Ay un ta mi e nt o dista m u ­
c h o de c re ei ’lo , y  está pl e na me n te  persuadi do de que V .  S .  
se hal lará en el  m i s m o  caso ; y  mas dirá : ei  Ay un ta mi e nt o no 
p u e d e  j n e no s  de mi ra r  estas oc urr en ci as  c o mo  síntomas de 
un a  maqui nac ión f rag uad a p o r  los enemi gos  d el  sistema , q u e  
desgraci adamente se abri gan en el  recinto de esta Cap ita l :  p o ­
derosas  í 'azones i’obustecen y  apoyan esta opinion.
Ha algún t iempo que var ios  oi -adores , olvidados de que 
son mi ni st ros  de un D ios  de paz , y  deben i nc ul c ar  al puebl o 
la ob l i gaci ón en q u e  se hal la de obedec er  las l ey e s  y  á las 
autoridades q u e  p o r  ellas m a n d a n ,  p a r e c e - q u e  se h an  p r o ­
p u e s t o  h ace r  odiosas las n uevas  inst i tuciones y  p r o v o c a r  la 
rebel ión ; p ue s au nq ue no son tan t emerarios  que se atrevan 
d enunci ar  sin r ebozo los sentiniientos de su c o r a z o n , h a rt o  
los manifiestan con las frases eq uí voc as  de que se valen , que 
sus o y e n t e s  saben m u y  bi en  d e s c i f r a r ,  y  con las intempes­
tivas declamaciones , en que par ece qu ie re n persua di r  que 
nuestra rel igión sacrosanta va á pe rd erse .  D e  otra parte los 
edi to res  de la Cim itarra  y  E spa hiladeres  , que según de p ú ­
b l i c o  se dice , pe r t e n e c e n  ó están relacionados con los r e g i ­
mi entos de Za mor a y  A r t i l l e r í a ,  no par ece l levan otro objeto 
q u e  extraviar  la opinion p úb l i ca  , y a  zabi rlendo y  piíitajido 
c o m o  criminales l os  mas detestables á los patriotas Jnas a cr e­
ditados ; ya  r idiculizando con el  sarcasmo y  la sátira , no solo 
á los b ene mér it os  mil iciauos de esta Ciudad , sino hasta los
an^iislos repr esentantes  <le la Nación , espl etando mas p a r t i -  
cufar rncule  su enc ar ni zami ent o c o nt r a  el  l i er oi co  c au d i l l o  que 
ñus r e s t i t uy ó ia l ibertad.
V .  S .  ¿iesavú con su p r u de n ci a  estas r azon es  , y  dará á 
esta opi ni ou el  v a l or  q u e  le parezca , t oma ndo las medidas q u e  
c rea  o p o r t u n a s ;  p e r o  la qtie no admite d i l a c i ó n ,  la que en 
c onc e pt o del  A v un t a m i e n t o  es i ndi spensabl e si no ha  de a ba n­
donarse la s ue rt e  de este p u e b l o  , es e l  p r o n t o  r e l e v o  de los 
r e g i m i e u l o s  de A r t i l le r í a  y  Za mo r a (*) , con m a y o r  razón c u a n ­
tío se suena que el  Comandante G e n e r a l  l ia dispuesto^ la dcl  
de C o r a c e r o s ,  q u e  p o r  su pa t r i ot is mo y  sever a discipl ina m e ­
r e c e  el  m a y o r  a p r e c i o  y  confianza del  p u e b l o  : si asi  se v e -  
r i í i e a , y  se dan al  mi smo t i emp o de alta los b atal lones  de 
la Mil ic ia  L o c a l  , no duda e l  A y u n t a m i e n t o  q u e  no su ced er á 
desrnaii a l g u n o ,  y  se cons erv ará  la t r anqui l ida d p ú b l i c a ;  p e ro  
en  el  caso c ont ra ri o , esta C or por ao io n se descarga de toda 
r esponsabi l idad que pud i e ra  e^i gí rse le  p o r  los d e s ó r d en e s que 
en lo sucesi vo pudi eran ocurri r.
C r u e l  es  á la v e r d a d  la s i tua ció n en que se hal la  esta C o r ­
p o ra ci ó n  , que v e  a tropel lados  «í los babitán.tcs de este p u e bl o  
g e n e r o s o  q u e  ban deposi tado en el la  su confianza : ]>or otra 
pa rt e  par ece q u e un ge ni o maléf i co se c o m pl a ce  é influj^e en 
l os  lualcs de este h er m o s o  p a i s ,  q u e  h a  c o m pr a d o  ma? cara 
q u e  otro a lguno la l ibe rt ad  y  demas pr eci osos  dones que p o r  
l a C on st i tuc ión deb ier a di sf ru tar  ; pu es  á pe sa r  de q u e  este 
A y u n t a m i e n t o  h a  repr esentado dil ’crentes  v e c e s  al  R e y  sol>re 
ia necesidad de u n r emed io  pr onto y  eficaz , s i e m p r e  e l - G o -  
l>ierno se ha mostrado sordo ií tan justos c l a m o r e s  : los de 
este p u e b l o  desgraciado hi er en los o i d o s ,  y  mas aun los c o ­
razones de sus C on ce ja les  , q u e  a cud en  á V .  S . l lenos  de d o­
l o r  en demanda del  l inico r e m e d i o  capar de c i c a tr iz a r  las h e ­
ridas abi ertas  , y  p r e v e n i r  m a y o r e s  desgraci as.
E l  A y u n t a m i e n t o  p u e s  espex'a q u e  V .  S.  t end rá  á b ie n i m ­
p e t r ar  del  G o b i e r n o  las medi das  q u e  quedan i ndicadas , y  que 
toniarií desde l u eg o cuantas es t én  en el  c í r c u l o  de sus ía- 
c u l t a d e s ,  cons ul tan do las c ircunst anci as  y  la enti dad del  asunto.
D i o s  g uar de ú V .  S.  j nuc hos  años. V a l e n c i a  20 de Mayo 
de 1 8 2 2 . =  Ma nu el  F r a n c o .  =  V i c e n t e  D a u de r .  =  M á xi m o A l -  
con =  Mariano de Cabreri zo.  =  T o m a s  Ma tutano.  =  Josei  G a r ­
cía.  =  A n t o n i o  D on d e r i s .  =  V i c e n t e  F r a n c o .  == P e d r o  P e r a ­
les.  =  D e  orden d e l  I l ust re  A y u n t a m i e n t o  =  S al v a d o r  de A l a -  
gon , secretario.  = S r .  G e f e  S u p e r i o r  P o l í t i co  de esta Provi nci a.
(♦) T en g a se  p resen te lo  que se dijo en la  nota anterior.
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